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¿HISTORIA E C O L ~ G I C A  EN LA EDAD MEDIA? 
FUENTES Y BASES T E ~ R I C A S  
Y 
C 
FII rq ic rscr i lo pl'inicc la? p o s i l ~ i l i i l a ~ l c ~  q i i ,  o l r rcc  co i i < l r i ~ i r  la Historia, cn cslv ras<> <Ic lci Eclail L O 
Mcil ia. icnicrirlrr <'ti cii?nt.i las r<'larionc\ qii" las pcr\i'iias I idri icrii<Jii con 10% rclk>,tciris tiatiirales v 4 G,
< 
cm1 VI i i i r d i o  i ~ r l ~ a i i o  c t i  rl que \r l ian  ~ I c ~ a r r o l l ~ i ~ I ~ ~  \,ida\. l )< , l i i~x lo  la i i ~ ~ c i ~ ~ i c l a c l  lc liacc,r una Z 
I l i<~ori, i  dc la5 ~ i r c i i c i t l i a r i on r i  ~ { I C  r n  la aitiialid.id \c <oii\ ir lrrai i  coni<i  rciilirgica\. Para rllci v a l o r ~ i  2 
las ~msil>il idadcs ilr las I i i c i i i r ?  d ~ r r i ~ ~ i i r i i i a l r \ .  r i i t i t i t i i i  itiias h'ixri ir6ricac. i n i ~ r s i r < i  i t t i  tii?iird<i d r  S 
tral)ajc> y una n i ~ ~ t ~ ~ ~ l ~ ~ l o g í a  y l iag  U ~ C I  v.?loracic'~ti l~i l~l iogr,í l ica. I)t~51aco l c ) \  ~ ~ I a t i l c a ~ ~ ~ i ~ ~ r i I ~ ~ ~  C C I > ~ C -  
i r i i i i i \ iar. i n d i c ~ i i d o  la< pnriliilid.iilrs i l i ~ c ,  olrvcc la i l i lrrvricia r i i i r r  las rilaci<riii,s d r  la\ tiiitj<'rc\ y 
la, c l v  los l i o n ~ l ~ r c \  ~OII  e l  117~~1kO rti el ~ i i i c .  vivc~,. 
1. Introducción 
D r \ i l r  Icrs i i l t in ior  .iiios rcietita d r l  pa\a<Io cigIi> in)i i l rd ica i i i i i i  I i i~ i< la i~ i r r i i . i l  ha \ id<) 1.7 I l i \ l i i r ia 
<Ic 1.n M~tji,rcs: Iiirii r* cicricr q i w  \iei i iprc Iir rniantriiiilir i l i ra* líiica$ d r  i i i i,c\tigaciiiii r.11 lar que I t r  
Iiii?ca<li> y ~ r ñ a l a d i i  la r r l c v a i i r i ~  <Ic lar n i i i i c r r \  i'ti c~ii.ilili~ic,ra di. Iii\ Iirr>ci,scr* Iii\tiirii~i,s. Ttli. a f i i i r \  
rlr lin aiios iic>vrnt.i c i i a n d i ~  riiiiiciieC .i di.\i.icar 1.i~ d i lcrr i ic ia\  i'xi\trnies ~ 1 1  la\ rc laci i i i i r \  q11r la\ 
tiii!jcrc\ y 1~1s II<PIIT~!~C? ti ia i i t i cn(~ i i  y l k i t i  t i ~ ~ i t i l i ~ t i i ~ l < ,  .7 10 lc i rgn dc la l3isloria cr>n la n . i i i~ r ,~ I~~/a ,  r ~ ~ r i  
10, c ~ ~ ~ a c i o s  $na~uralc\ y con 1,)s c ~ l ~ a c i o ~  i n i ~ ~ ~ l i l i ~ ~ ~ ~ l o ~ ,  A , l c t ~ i % ,  ~ ~ t i ~ o i i r i ~ s  IIIC c ~ ~ a n c l o  \c i n i < i a r ~ t i  
la\ traditccioiir\ i Ic rs i i id i i i r  r ii ivrsi igacii i i ic\ i lc i i i ia i r~ i i l c r ic ia  c tn i ' rg r i i l r  iIi.iitri> dr I i r \  C\iiiilii>r 
d r  Mii icrcs. r l  l i c i r l c i~ i i i i i s i i i<~ .  M i  iiitcri.\ {w'r cs1.l tc i i i lc i i r ia Iiir lo  q i i r  iiir l i i r o  r ~ I I ~ \ i o i i d r  \111?rr 
lci l ~ < t ~ i l ~ i l i ~ l a i i  y ncc~~si<ia( l  i l v consirit ir i ina I l i < ~ o r i a  Ec.<~l~ígica y niai~ik,star la l ~ o s i l ~ l r  ~ ~ r ~ ~ o c ~ r p a c i i r i i  
cri 1., \i?cicdadrh i i i r < l i r aa l i r  Iiix cl  i i i< ,< l i i r  rii i I  CIIIC 5'. ~ I c ~ a r n ~ l l a l i a n  la\ ai i ivi i ladcc <Ir li i i i i iRrc< 
y i i i t i j c r r \ .  D r  csia tiianera v.ilorar ,i L.SI'\ rclriciiitic\ vran \~n tc ja i i ~ t . s  o Iicllií.i i l i l ~ re r i c i a \  y. \ o h r ~  
loi lo, si cxisií.i c o t ~ ~ - i r n r i a  dc.1 d c i t ~ r i < ~ r o  clc la IMI~I~,II~,J y <Iv la5 c<~nscc~~cnc~ ias  q i ~ i ~  pc 1í.i i r i i c ~  
\ o l ~ r r  lci\ l><~rsoii'~-. C o n < i ~ l ~ ~ o  I I C  cn C\IC ~ ~ c n s ~ ~ r i i i c n i ~ ~ ,  cri \ i t  1111\iI>lc cxi~iviici.?, ra<Iic,~rí,i la l)asr 
[>ara 1.3 ~j<'<ililr c~~ i i s t r i t r c i i i n  dc i i i i a  Hi\ ioria Ec<>liigic,i. 
En c w  cwrii<b voy a l n lc i i ia r  \ci iaI '~r c l  c ~ ~ r i t v ~ ~ i ~ l c ~  tlc la I i \ l t t r i '~  E'.i,li'~gica qi t r ,  aclvicrto, 
d c l ~  c~? t i f i ~n~ l i r sc '  c<ni  la Historia agraria < I  la H i x l < ~ i ~ i  ccctii<'~iiiic.a <Id i n ~ l > i l c ~  rural. Para c ~ , t i i ~ i r i ~ i r  
i l t i ~ i  Historia Cc<>I<ígic~a sr prcci\ati i ~ r i as  lha\c\ lcfirica\ y iuna n ~ c l t ~ I o l ~ ~ $ í a  propia< y ~ I i l c r c i i i ~ ~ ~  a la, 
dc i>lr.i\ coiicirilc<ii,nrs Iiicriirica\. ~ L ! ! I ~ L I C .  \ in  dlzdil. IIIIP<~P I ~ d l l r i  r lportacit)ni> dr ~ n ~ ~ t ~ ~ < l o l ~ ~ p í a \  
c ~ ) t i ~ ~ > l i ~ l d d d .  I ~ ~ i a l t i i < ~ t i t ~ .  las luri i ies, q i t r  ~ i i t i  la\ Ii.iliiiiialt~\ liara r i ~ a l i l i ~ i r r  clal>i>raciiiii Iiisi<iric.a. 
dcl>cii \ r r  \ i ? i i i r i i ~ l a \  a iin i ra ia i i i i r r i t< i  pri,l>ii,. T~s l i ,  i I I o  va a \ r r  rl ci>ri iei i ido <Ir c i t e  rrcr i t i i .  i i i i i i i r  
c<,ii i i i ia ap r~~x i i i i a r i i r t i  a csladir <Ic 1.1 cur\iii'tii c i i l i  r c l r r c i i ~ i a  a la Hi*l<ir ia Er,llirgica ri,lcri<la al  
Mcd ic~vo i,n 1'1 P c n í r n ~ ~ I a  l~Cric-a C I ~  csic ICIII~. 
Qii icro indicar que ni¡\ Ictt i iras c*i,iii i-rl.ici~iiia<la\ colirc lodi, c i>i i  i .1  I ic i> l r ! i i i i i i \ i i i i i .  p i , r \  lis! 
i i iucl ia l ~ i h l i <~g ra l í a  ~ l ~ ~ s ~ l c  la lil<~\olí.i, la 1~~>1,1gía y la lpc>li~ica xot>rt, c s ~ c  i c n ~ a ,  S<, li,, ~,scr i ic  i i i c ~ ~ ~ ~ ~  
dr idv In Hisiiiria y i i i i i y  ~ x ~ c o  rclcri<l i i  a la EiIaiI M~, i l ia.  Gracia, .i ri tac Iccii ira\ y a t i i i \  i i ivc\i ipa- 
c.i<nii,s l i c  r c l l ~ ~ x i ~ ~ i i a ~ l ~ ~  la, ~ ~ ~ ~ i l ~ i l i ~ l , i ~ l c ~ ~  i l v  I ~ L I ~ V C I  l í i i ~ ~ a ,   par^ i i i i c n ~ ~ ~ r  clvliiiir c l  c o n ~ c ~ i i c l o  
y la i i i c l ~~ [ Io log ia  q11<, ~ l i l ~ ~ r c ~ i c í c t i  la tlihloria Fcol<igica dc~ i i l ro  <Ir lci Hi<lt>ri,> y I d  c ~ , ~ ~ ~ s i i i i ~ y a ~ i  cc>rnct 
i iria vi<i i l c  i i ive\t igacii i i i  i i i i c r $ r i i i i  c i i i i  ~r , ic i l> i l i~ la~le* ci~ii i i f ic, i \ .  i l i i c  al i irr ic 1iii.i i i i i r \ .a ii\iÍ)ii dc.1 
[ )a~a<lo  y clc la, r i , l a c i < ~ ~ c \  IL, la, ~ I C C \ O ! I ~ >  c ~ i i r r  \i y c.on l c > >  espacio< i,ii los q u r  S<, ~ l c ~ ~ i r r o l l a r ~ ~ i i  SI), 
viila,. T<idii r l l i ,  d r i i i r i i  <Ir la\ p.iiitac (Ir. la Hihii>ri.i Social. q i ic  '1' i.cia i i iai icra r,lriirr.i VI ali.ili\i* 
di,l acc~iilvc-cr l i i ~16 r i co  ilewlc una niteva y ~ l c ~ ~ c o ~ i o c i , i ~ i  lpcrs~~rciiu,i. 
I i i ic io iiii r i l l c ~ x i Í ~ i i  c ,ri i i i ia val<~r.iciiiii dc la\ l i ~ r i i i c \  y dc la Iiililiiiprali;i pdra il<.\pi~C\ Ipa5ar .i 
pl.intc.ir i~ii,i* lu\o icÍ>rica\. Tml<r clli, \ i , l i  Ii3r i i i \ i i - ~ i i i i c i i i i ~ \  para c<ii isir i i ir iiii iiiCiiidi> di. ir.il,aji~ 
y 11ii.i ii1clorli~li~gi.i ~ , r u l ~ i o x l c  a Historia Er<iliigic.i. D<.rliici IIII al iariadii '7 la Hi\iiiri,i Fc i r l ~~ i i i i ~ i i r t a .  
Y a c a h  coi1 iiiix ci~ocli isi<incs i i i i i y  provi.;ioiialci dado Ir> i i ic i l> ic i i i r  (ir la ~1ali i ir. i t i i i i i  i Ic c*ia viti 
dr la Hisiiiria. u l l i r r  i i r c l i i  coi i io ~ l r< i l i i i \ i i i>*  a srgi i i r  liara t i i i  i i i i \ i i ia y 1i.ir.i a<l i ik~l la\ / in <1iw i l i i i r ra i i  
. idci i i rar i r  I>i>r 1111 cainirin i i i icvo. Sin i1iiil.i es i i i ia I i i l i i i i r \ is  i Ie irahaji, ~>r<ivi*i<i i i , i l  y al,icrla a rli- 
r iq i~cccr \c  <Ir ~ i u c v a \  . i l>or iacio~i~, \ .  
2. Documentación 
N o  lhLiy l i ~ r r ~ r ~ ~  I>rql ias o c s ~ i ~ ~ c i l i ~ ~ a ~  par'i 1. lli\lori,i Ficcd<igi~.a, sino q i ic  l iay CIII~~ I>i~>car inI,>r- 
riiacii,iiis iiiilr\ rii ciial i l i i irra iIc las I i icnii.\ i r , i i l ic i~ i r ia lc~ y riiticiciil.i~. Tiii1,is ilrl~rii < r r  *iiiiiriiil.i< a 
iiii~i criiica r i g ~ ~ r o w  y valorar VI ~ ~ ~ ~ r i i r n i ~ l ~ ~  <I  125 iiloriiiacioncm w r i  prol>i~~,l,id, c ~ ~ i i ~ ~ ~ ~ i i i . i I i ~ ~ i r  cada 
siliiaciiiri v I>ii\car la\ raiiyas q i i r  iwipii iai i  c l  ilaici i i i i l i~.ai l i ) .  Taiiil>iCii l iav iliir ic i icr  rii ciiciii.i 1.1s i l i -  
f i c i ~ l i a ~ l c ~  qitc~ 11iicdt. \u[wi icr  \ I I  l ~ c ~ i l i r ~ i c i ~ i ~ ~ .  I'or ~ 1 1 0 ,  ~I'ida\ la, c. i r~c.1crí \ l ic~~ t ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l ~ ~ l f i ~ i c a ~ ~ l ~ ~  ?\IC 
lral>aio, voy '1 liaccr i l t ia valoraci<iti suI?rc la7 qi ic hc  ~ r l i l i ~ a d c ~  cn < > i r m  lraI~ai,><' y lo\  l ~ r ~ ~ l ~ l ~ ~ i i i a ~  CY- 
~wcíficos qi tc i i i c  li.ili incasii,ri.iilii. TaiiiltiCii v<iy a planirar i i i ia< c<i i is i i l r r . i r i< i i i<~~ gr i i r ra lc* i ir ia re- 
IaciG,1 clc I,,<i,,, lc, ~l ,~<l , i l l~, l l , ,s  c,, 1,)s q,iv I,e I,,I,C~<I,, ,> pi'.il5,, <l,ll, \<, cIcI~c,, I~,Is'.',~ i,f,,r,,,.,ci,,11c,. 
O u i ~ ~ r o  i i i \ i \ t i r  v i l  q i ie l iay l ~ i e i i i c x  l ~ rop ia \  w h r v  la, r c l a c i t ~ i i r ~  tic la\  p r r \ona\  i.017 VI ~ i i c c l i ~ >  
cri i I  qitc w Iia~ ~ i i ~ ~ ~ a r r i i l l a d i r  si15 \,ida\ y ~ 1 1 1 ~  1% \ i~lori i iaci<ii i i .r si.iii ilicpi,r<ac vi> iniii? i l ivt,r i<i\ 
i i [ Ior  ili. I i i r i i l c \ .  Mi\ Ir.ili.ijin rvIaci,iiiailii\ ni11 r\ir ic i i ia cii.ili Iia\aili,\ cii Iiiciiii.\ c\crila\, i1i1.n 
p,,l>lica<l',\ y ,>1rCl, i,,c,lila\ 0 c,Iil.?<la\ 1p,,r ,,,¡. l.,,, I,,c,,ilY cscril,,, ,,>,, \,>1>rc la, ,I,,C l,c ir,,l>aia<l,, 
%icniprc y ci iya\ iCci~ica\ clc .~n.íli~i~ y i i ia r~<, j<~ t.5 VI ~ L I C  ~ ~ ~ ~ ~ ~ c ~ r e ~ ~ .  N,) ~ I ~ ~ i a n i c ,  e$ ~ ~ ~ ~ i i ~ ~ l i c ~ ~ l o  cric~oii- 
l ra r  i i i l i ir i i iacii, i ic\ 5irl>re <.sir tr i l la. I)UV\ ~ i < ~ c r ~ ~ r c i i c i i p . i c i i i i i  prirrritaria. 110i. l o  qi ic I ia l i i l i la l i i i r i i i r  
i i o  rr.3 i i l > j r i i i  <Ic \rr rcllciada cii 1111 < I o i i i i ~ i c ~ i i o .  A pcrar <Iv rlli,. .i l i rcar <Ir i io r ~ i \ i i r  lri.ciicitl~.iciiiii 
~~ ic~< l ioan ib ic i i~ , i l ,  lhay aIgiiiia\ i~ i lor i i iaciot ics <Ii\pcr\a<, q i ~ c  irai.xlc~\ ,lc l c t r ~ i ~ a  . i < I cc i~ . i ~ l~~  y IIC,\I,I\
1.11 r r la i i i i i i .  ~ i i i r i l c n  i r l r rc r r  iiii I i i i c ~ i  c.iiiiiriii <Ir iiive~iip.ici61i. 
Eii ~princil>i<i. rii r i ~ ~ i l q i i i c r  t i l i i i  dr i l i ir i i i i irr i i i , .  \ i r i i i l> r r  q i~i .  \c \ o n ~ c i d  J la cri1ic.i ailrcii,iil.i. 
lpi!ciIv c i ico~~lr .?r  algi in dalo, inay<>r 0 i ~ i c r l o r  i ~ ~ q x ~ r l a ~ i c i a ,  q i ~ r  ~I IC~IC w r v i r para c i~a lq i i i c r  CIJ- 
I~i,raciciii I i i \ i i ir ica. El c\t i idi ir de 1., I i ic,r i ic~~ rclrrid.i< ,i 1111 di,iiiitiii> iii<iii.irtici>. a l  I i i ~ i ~ i < i t ~ . i t l l i r ~ i i < ~  
dc iiii c< i i i cc j i~  t i a la rrl icihlari<in iIe i i i ia c i~idad, ~ i i ~ r d < . i i  g ardar i i i lor i i iaci i i i ic \  rclaciiiriailas c<i i i  
~ ~ l a ~ i i c a i i i i c i i i ~ ~ ~  c~col~igicos, pero I iay qiti, pcrci l~ i r los r r i t r c  iocla la w r i c  clc dalos c i~i ivcncic~nalrs,  
q i ic  so11 10s qi 'c  Ih.iliiiiialiiienii~ Te han i i t i l i ia i l i>.  1.a dil ici i l tad ni> es i i iayor q i ~ c  la qi ie depara 
cualquier otra i i ivci i igacii i i i ,  a l i nqu r  lo\  rc,\i~ltadii\ i i iari i i iai iv, is l i i icdai i  <rr r icavts. Iicrci p t i i dcn  
c i i i i ~ rg i i i r \ c  .i[iortacii,iicc i i i icvas c in i l i i r r ta i i l ic .  
H.iy i i i ra di l ic i i l iad añatlida r t i  r s i c  t r i i ia.  N o  I iay i i i i  corpits csliccíticri de I i tcnics drici~ii iei i iales. 
c i i  10s .irchivii* ni> Iiay i i i ia  \ccciiiii rii la que cs1i.11 <irdcii.idirs 10s do r i i i i i r i i i o r  r r l r r i d r , ~  a rTta5 
ei ic\ i i i i i i r \ .  c i i i i i i i  <iicede con irirac pociblrc viac iIc iiivcsiigaciiiii. Hay q ~ i c  i i l i l izar diici inir i i i . ici i i i i  
~IL, 10,Io i i l?o {>ara ci icoiitrar algfin dalo q i ic  l~i icd'? rc l r r i r \c  a las relaciones il? lac [ ~ c r s ~ ~ i i a s  rol1 c.1 
iiir<li,i l i \ icu <,ti VI <[uc lrascLjrrc SIL vida y \ i r  trahrlio. 
Viry scgiiir la vali iracii i i i  lrailicii,rial <Ic las Iiccntr\. I iero voy  a dejar c i i  f i l i i i i i i ~  l i ipar la rcfcrei l -  
ri.1 a los iIocii incri lc~< escriii,~, l i i ics si i i i  Iiic i i i i ici>s qi ie I ic  i i l i l i iado r n  i l l ic itivccliga<ii>lle\ <Y1 ?<;te 
C-~IIIIN?. Por ell,t, e11 lprinc-ipio voy a cri i t i i ivrar Id\ f ~ ~ c r i t r s  qitc iIcl>crian itiilizarsc, v!I>ri, IOLICI para 
i.vali~ai- 511s ~i<>sil>ilidadcs. ini.iliia< hasta ali i ira i,n esto\ esiiidios y rii la niayirría. 11itt.s 10 I idl i i l i ial 
r c  la i i i i l i7aei í~i i  i Ic la* f i i in tcs  rsrr i la\  y, c i i  t i i r i i i i r  iiicdiila. Iii\ recios ri iairr ialcs. 
3. Fuentes iconográficas y arqueológicas 
Las l ~ ~ r n i c s  ico~ iogr i l i cas  ic i~q>rc  ~ i i c  l ia 11a rcc i~ l~~  ~ L I C  ( 7 0  cs l i r i  s ~ ~ f i c i c i ~ l c n ~ c n t ~  valoracias y 111, 
rc Ii.iii i i i i l i lad< i  Iiirii siis posibilidadcs. E n  i i i i i y  ci>riiada\ i )cas i i~ i i r \  sc t ic i ic i i  en c i i i i i t a  111s ii1r.n- 
\aic5 v i ~ ~ ~ a l c ~  qtic I ia i i i l v j a i l ~  la5 pcrscjiias q i ~ c  vivieron v i l  el M ~ ~ ~ l i ~ ~ c v ~ ~ ,  a l r a v k  de 511s 17ifll11ras. 
e s ~ ~ ~ l t i i r a r ,  c~~ i is t rucc io i ies  c. incl i i* i>, iiLjci,>s d r  i iso c i in i i i i i .  
Eii 1,)s capi tc lc~,  sc~~ i i l c ros ,  porlailas i l c  las iglt~i.?s o alguno\ frisos r ,~ t l l~~  c l  ~ i l a r a v i l ~ ~ l ~ ~ l  ), i~cscl l -  
i i oc i~ lo  <-aIcnclario ~ s c ~ i l ~ ~ i ~ l ~ ~  e n  i n a  pared <Ir la iglc,ici <le i111 ~~ I~ I I Ic~  pcrdi i lo c l Norte clc GIK- 
dalajara, ~ i r h x i i i i i i  a Catitalojas, rii rl qi ic cada inir\ dcl  año rst5 rrprc\ i i i ta<l i> por  la f ama  .igríciila 
prol>ia i l c l  r i i ici i i i i  y ta i i i i i r  iitrrrs r r l i c v i s  r ~ i  105 q i ~ c  aparcmi i  I i < ~ n i h r c ~  y imiiicrrc rrali7alidi i  fari ias 
,qi-íiola\. ci i i i lai ido <le a i i i i i ia l i r  ii,,riiCsiiri>s ii Iiirli.iiidir u,ii aiiiiiialcs salvajw. I i i l ~ i r i i i a c i ~ ~ l i c ~  si- 
riirjaiii<.\ sr <ilnccri i  1aiiihit.n rii p i i i t i i r x  d r  dilrri.iiii.\ i i l i i t \ .  Gracias a la, I i i i i i i r s  ic i r i iogr i l i ias sc 
~ w w i l r r i  analizar Iii- r\l>acii,s dniidc sr  rcalizaliari i l i i , ir\ar .irtividadrs c i i i t r n ta r  dcdiicir c<ii i i<i sr  
p rod i~c ia i i  1'7, rclacioncs clc las pcrsonaq coi1 c l  i i i c c l i ~ ~  lí<ico 07 el q i w  v iv ía~ i ,  a i ~ t i q i ~ c  e5 i l i l ic i l  111 t~~ í  
w'>lo \e l ia conwrvado la i~ is ia i i tá i ica q i ~ i ,  prrpct f ia uri acio. 
Eri c l  i i i i rmr i i i o  prrsr i i ic .  la r ~ c i i l r i i r a  ~ i i i  r\ iiii.1 I i i i , i i ic  l i i i ~ y  iililizada e11 los estii<liir< IiisiOrici~s. 
Es ~><>sililc que m i  1111 1i11urn se c<iali lcica iiii iiii.ii,<l<l i lv  ai i i l is i r  que lnieda i i l rcccr r i \ i i l iad<is ii se 
ci ict ientrr  a lgúi i  i i l>o  dr i h r a  doi idc Iiaya iiii.iisai<,< ~ i i i i c l i i i  i n i r  cxl i l íc i i~>s q i w  lii< ~ I I C  I l ~ c l a  l i i ira 
\c c~r~i iocci i .  Ot ro  ta i i t i i  piie<lc dccirsr n i r i  r r * l i c i t i>  a la\ l i i i i i i i ras de ciial<li i icr t i lw, Csias \<ir1 m i i v  
a h i ~ ~ i d a ~ i i t , <  y ai ln i r r i ta si! r i i i i i ier<i wg i i r i  .ivaiiz.i 1.i Edad Mcilia. 
Las n i i i i i a t i ~ ra r  dr Iirs cAdiccq. 10, L i l t r i , ~  (Ir H<ira\. Ik,s ~nillr.ilc\ d r  las iglrsias i) ,Ir Iii* ~ial.ici<>s. 
Id\ laI>las 11 l c x  CLI.I<ITUS, T C I > I P ~ C ~ I ~ ~ ~  ! i ! n ~ ~ r ~ > \ a <  P S C I I ~ ~ ~ \ .  d l>cr\c)r id~ <.n clivrrsil\ c i r c~~~ i \ l a i i e i a \ .  pai- 
sajt.5 vcrdat l in>r o iilrale.;. Gracias a r w c  i l i i \ iracioiic\ ~ i i i c d r  c i inoccrw la distribi ici i i i i  i l c  c.ipaciiis 
cn l rc  I i ~ ~ t ~ i I ~ r ~ ~ s  ), ln~l! j<~rc%, ~ l i l c r c r i l c ~  , ? c l i v i ~ l a c l ~ ~ ~  ~ p r c ~ l ~ ~ m i ~ i a ~ ~ l c s ,  ~ 7 1  0s v5paci1n ~10~11C~lici~s y 
rti los riatiiralrs, rs l~r~i i iAr ie<is c r  Iiicniaiii7.i~Iii\. C i > i i \ i d i ~ o  qi ic Iha~ta aliiira. c<ini,, va Iir' scfialado. 
Ihay graiidrs d i f i r i~ l iadcs  liara Ilcg.lr a l icrci l i ir c<i i i i< i  rrai i  las rclacionrs q i i r  Iialría con c I  inicili<i 
lícito y la pcrn.pcií,!i i1uc sc t u i i a  ,ir 61. Nii i i h~ ta i i tc .  la i i i i l idarl d r  las I i len t rs  iciiiii,gr6licas c i i  
gerit'ral. l a l i i < i  ~, \c i i l i i i ra ci i i i i i> ~ i i i i i i i r a .  r i i i  p i icdv !.ali,r.ir*e j i i \ i , i i i i i~ i i lc  I ia\ia qi iv 5' i~ t i l i cc r i  iii.i\ 
I i a l ~ i i i ~ a l ~ i i c ~ ~ t v  ~IL, I ~ I  q i ic  allora l iact~.  
P i c n ~ o  q i ic  i ~ i ~ i y o r  ~~lili~l.xl p~tcc l r  i cncr  la A r q o c o I ~ ~ g i ~ .  E5 ~ ! c < c \ ~ r i < ?  r ~r~i, ir<~ar que I X ,  nir relicro 
a la Ari l i ieoli igia < i i i i v~~ i ic i i i i ia l .  piics i i i s  rcstr>\ dr iiiia r i i i< la i l ,  i Ic 1111 i,ililicic,, i lc 1111 .;i*iciiia l i idr' i i i- 
lico d r l  aj i iar iloiiiC\iicir. ~ i i i rd i , i i  iilrcci,r ir i l<)ri i iacii>i ir\ \iiiiii,ra\ \i,Iiic r \ i c  iriii~i. Prnt \ ir l i i l irr, 
p ~ ~ r d i r i  valorar\r la? r r lac i i i i i i *  i l i i c  c\i<l\ arirfacti,\ i i ia i i i i c i i r i i  coi1 r l  i i i r i l i i i  c i i  i.1 q i ic  se I ia i i  i l c -  
s a r r o l l a ~ l ~ ~ ,  Si Ii,irt \ I I ~ L L ~ . S I ~  i ~ i i a  grc\i<in -71 csliac.it~ e11 el q i ic  h v  Ihan a\cniad<> O, por  el  coiiir,iri,~, 
se h a n  ' i~ l rc i iadu l ~ ~ ~ r l ~ ~ c i a r n c ~ i i c  a 61. Para llc+?r '2 v a l ~ ~ r a r  t < ~ l o  c?it) u, l!rcc.isd!i c-~~iic>ciir i ic~ii io\ e 
in<tr i i i i icr i i i i r  ~?r i i l i i ,~ r  y riificiciitr.; para l i r rc ih i r  lo\  i i ici i \aje* qitc ~ ~ i i v i l a i i  il .iliicirx~. q i i r .  \iii diida. 
q11ic~1~~5 >e,iii c s 1 ~ c ~ t ~ ~ z  e11 Arq i ic~ logís ,  %alx5ii cal~l.irlo\ y ~ ~ s ~ ~ i l ~ l c ~ ~ ~ ~ r  I i p < í i c \ i  (Ic lral>aio sctl~rc <,l 
i i n l ~ ~ c t c ~  i l t c  ~pro<liijcr,iii c i i  c l  i i i i ,di i i  c i i  rl ~ L I C  sc di,sarri,llariiii. 
Ciiii<idcri>. c i i  raiiil>io. q i i r  fi lun<lan~c~r i ia l  l  Ar<1iic,i,logía <Irl raisaii,. q i ic  e515 cr~ ipc /a i i< l i i  a 
dar < . x c i l n i i r i  rc?ultadi>\ \obre la coiisrrvacii>~i. i~ io~i i l icacir>ncs ii i lc ivr i i>r i i  <Ir Ic>* lwi\.ijr\ i ia i i i -  
ralrs. E l  rcii-i,ces<i d r l  I>r>rqiic. la aii i l i l iacii i i i  de Ikir c ~ i i i p o s  c i t .  i i i l i i v i i .  i.1 .ilraiiil<iiii, )./ir i lt,dicaci<iii 
.i dr i r r i i i i i ia i l i i \  lirorlucio\. la i i i i p l a i i i a i i í ~ i i  i Ic <i \ t r i i ia% Iiiilr;iillici>c <<n i  la riii,iIilicaciÍtii q ~ t c  el) VI 
i i i rd i i r  ii.iiiiral \u~>o i ic t i  L '  la c1,ii*1r~cciiln de i i i ia ciii<ld<l y 11111a\ lii\ i ~ i l ~ ~ . ~ ~ ~ ~ i r i ~ ~ i i i r a <  11cc 1\aria\ 1~~1r.1 
qi lc 'lii.lla agl i> i i i r ra i i<ír i  l i i i~c i i i i i c .  Tiidii cllcr l>iii.ilc x.r  .~iiali,ailir y vali>raiI i i  Iicir 1. An l i i r i i l< ,~ ia .  
para Iii qi ic hay q i i r  d i i i i i i i iar  i i i i a i  tCriiicas i, ins i r i l i i ic i i i i i \  pri,ci\ci\ y cyicriali,\. q i i r  laiiiciiial,lc- 
i i i i ~ i l c  lo\/a> l i i ~ i o r i ~ i ~ l ~ ~ r c ~ / a x  (1,. { apclex po~c~v111~1~. Pr ro  c\ ic i  \it~z.iciÍ>n nc, rric iz i~pidc v,?lor,ir la 
tra\eri idciicia ilr ci tar  i6cr i i ca~ i l c  r z c i i i l i i i  I>ar,i avaiirar c i i  r,ai>ipi>\ ili~ii<lr la\ i i i I i~ri i iaci<,i ic\ c*criia\ 
rio c x i ~ t c n  <)\<NI i r ~ ~ ~ ~ l i ~ - i ~ v ~ i r ~ .  
Tcidii I i j  iriilii.iilii p i i r i le i i  \rr I i i i rn i i r  caiiiiirir\ i Ic Iral>,iiir ~ I I C  c t I r r~vr5 i i  rc\ i i l l .~ i l in \r>lirr la r< i i l r i -  
< Ic rar i Í~ i i  q i ic  e l  iii<dii~ fí<ii'i> Iia rrc ih ido c i i  1. Eil.iil Mrclia. Ext*i* i i i l i , r i r i~r i i i r i i , \ .  r i i  .ilgiiiior caso\. 
c ~ i i  i ii \ i i i i l~ l i .  r ~ , l r r i i do  a Ii, qi ic I ia i i  I i l>cr~,~di i  Ii,\ d ~ r c ~ t i ~ i t ~ ~ i i i , ~  c\criic~s: 11<.ro. I i l ~ ~ i l ~ i C n .  < ~ I r c ~ c i i  
i i i l ~ r ~ ~ ~ ~ ~ i o n m  (Icl 1>'7sado <]tic 1111 SP t i cnr i i  rili<>la, I)LI~.> 111, I ia i i  \ id<> rccogi~l,n CII 1h15 ~ c x i o s  ~scr i ios.  
lIi,ro q i ~ v  liar1 tlriaci<> si! I i i iel la cn 10s 11aihaiv5 y e11 1'1 ~ ~ r ~ l c i ~ , i c i ~ ~ r i  del lcr i iorio. A la Arq i io~Iogí~a 
corrc\p<iiidc. y i i en r  iiii aii ipl io ca~i ipo.  vali,rar 1.i i'alid,iti de la\ iilicrvciiciiiiii.\ Iiiiniari.i\ rli las 
~ ~ i t ~ d i l i c ~ i i i s  LIP Icis iiivdic>* iiatiiralvs. 
4. Fuentes escritas 
En la doci in icniaci i i i i  <le carácter cr i in i i i i i ico Iiay inlirrniacioiies snlirc la cxpl,iiaciiín de Iiis 
i i r ~oc i i i s .  Ut i l i i< i  rac t i r i i i i i i o  a<-tila1 liara r r l r r i r i i i e  a las rrpl i r tar i i r r i rs agrícolas. como sefinríos. 
d o m i i i i i , ~  nirir iá~tieri<. ~ i i i< rs io r i rs  eclesiáslicac. co~iccji les o privadas. Sin diida, e i i  Iris datos sobre el  
<Irsarr~i l l i> aprariir dehr I iahcr noticias de las rxipciicia\ que las pcrsii i iaí t rn ía i i  sobre la nati iralrza. 
Tariihi<ri e l  de<arri>lli> dc los ial lcrc< dc los arir.raiiris i r  la< ac t i v i dad r~  niercaiitiles marearían de 
algiiria i i iui icra. cada ofici i i  <Ir l o r i ~ i a  i l i ferr i i t r .  e l  rsl,aei<i ( l i le rr~dcaha cada incpocio. cosa qi ie se 
E 
1i.i rccrixidii c i i  Ihs tc,xtrrs rcrritr is. 
S 
z 
E n  tiida csia i i r~c i~ i i i cn tac i i in  I iay que i i i i l im r  las insii i i tacioi~es. rcmarco la palabra insii i i iacii i- 
i irs. a ciic<iii,rics iiiedioamhicntales q i i i  ~ l i i r d r i i  aliarccer; esir t i l iodcdiicii i i ieii iacii i i i  r c  i r i i iy  valiii- 
sa Iw iC  I iac i~r r fc rc i i c ia  la realidad siicial en 1.1 q i ic  vivían las ~iersonas y, por  clli>, ciiaii<l<i I iavalpi i i i  
dato i i t i l i iah l r  i i r n r  iiii efectividad iiiciicstionahle. Tamhitn Ir>.. contratos di, c impra  y venta. canas 
de r i i~te.  Iesianiciitt>s. inveniarios de bienes, d<inaciiincs y liniirsnas so11 docunient«s con iin a> i i te -  
r i i t lo rcorir i t i i ici i  grande C. igiialincziic, r o n  <Ir alilicaciiin i lc l  rlerecliir y algi inr~s iir n in tcn idr i  r r l i -  
y i o ~ o .  E n  todas estas inIr>rni.icirriies piiedc rastrearsr alpii i i  t ipo d r  preoctiliaciOri mcdioari ihir i i tal. 
ly i ia l inci i te soii textos i i t i l rs  las criinicas iii reinados. ciiidadcs ii ari>nteciniicnii ic. E n  todas ellas 
Iiay rcfcrciicias al esliario e n  el q i ic  se drsarrri l lan los Iieclic>s y a c~ i r \ t i i>nes rrlarioiiad.i\ cori r s t r  
cspaciii. La l rctura rle las crónica- p i i i d i  dar I ru t~ is .  c i in i i i  I ie  ciriistatadn i n  nii trabajo ya cita<io 
cnhrr, la i i i i l izaci<ii i  de las talas ciriiiri ari i ia de $tierra. p i i r  la\ ci~risccocnciar ic<iní,iiiicas y 11c i le t r -  
r i i >n i  <Ir1 i i i r d i i i a~ i i h i e i i t r  q i ~ e  stas t i ine i i .  a las i l u r  sr refiere Hertiarido d i1  Piilgar c i i  511 Cniti ica 
sohrc los Rcyr5 Caliilicos2. 
Piciisii q i ie  Ior  iexii)< de carártrr  r i l ig iosi i  tanihien d c h i n  s r r  t i i i l i r a d ~ i ~ .  Ante5 Iiacia rcl'criiicia 
a cáiiiincs ro i i c i l i a r r~ .  al i i ira i l o i i r i i  indicar que los cscritc>s d i  r~ l ig i~>s idr ld .  pcn i i r~ i r i a l c i .  vidas de 
raritirs. in.iriiroI<~piiis i> ci ia l i l i i i r r  texto p iado io  ctmticne alpiiiias indicaciories siihrc el  pcnsaii i ien- 
iii <ilici.il dc la iplrsia sí>hrc la nat i~ralcza y la considcracirin qi ie d r h r  rccihir po r  las prrsiirias. Es 
i i i t c r i~san ic  <cñular la escasa coiisidcracii>n que por  la nar i i ra l r ia  t iei ie la rclixii>n crisiiaiia y. I ior  
tantii. su ri,clia71> Iiacia tin peiisaniientri cciiliipictr, como Iia rs t i id iadr~  cori gran rigor la trí,loga 
A i i i ie  Priniavesi'. por  el l i i  los textos religiiis<is pueden aportar iiii ~ic i isani ier i to dr imina i i t i  alejadii 
ilrl resli<,tii r i i i i -  los espacios i iati iralt~s. N i i  d rhen olvidarse las iioticias q i ie  ~ i i i c d r n  Iiahcrcr con- 
ccrvado s i ~ h r r  opativas po r  seqiiías ri para p rd i r  ~irorecci i in an t r  ciialqiiit,r accidcntr clirnaioldgico 
qiir, aportarán i i i lori i iaciir l ies i i t i lc<. 
Piir i i l i i i i i i,. voy a i lelcnder ni i rvar i iente la inipirrrancia de las I ' i i rntrs litrrariaq. Hay q i ~ c  partir 
dc qi ie rii v l l a ~  s i  crcan aco i i t cc i i i i i r i i t ~~s  de ticricin que s i w l u ~  ~ i t u a r w  r n  1111 CSII~C~O rrc~lJ. El  
i ratainic i i i< i  y cir i isidiracii in gi l< r rc i t i r  CI espacio lísico en el que ~c dc\arrolla la acciiin n o  < i lc l r  
r c r  licci<iii. cinc> i ~ u v  "crea. c i i  h i ic i ia medida. la realidad y. a<iiiiisinii. c r p r r i a  el peiisati i ient<i 
dir i i i inante rii el  i i i<>mrntr> que aqiiel texto se cscrihiii. Por ello. con la critica y r~str iccinnes <~p<)r -  
tilnas. lo\ icxt<i \  literariiis ni] dchcn scr i i lvidados a la hora dc Ihacir Hisi<iria. n o  la d r  Ir>s I i rc l ios 
cxtcr>cir~nales, sirlo la de I i r *  hcclios c<,tidiaiii>s qi ic l levan a calio r i i i r i i e r o ~ a ~  pcrxinas. aqiir l la5 
cii)u> r ionihrc i i o  FC ha ~ e r p ~ t u a d o  e n la Hislriria. Lz Hisli,ria Eci~li iyica r n  hucna iiirdi<la cscalia 
de l o  rxcepcii inal y rr ac i ip i  a l o  Iiahiiiial, por  c l l ~ i  hay que tener ei i  cl iei i ta a las fuerites literaria<. 
2 .  SCgtIril. Criniiia. 'La la la  ciiniii arma : 717~724. 
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i i i i i y  l,i.iI>lc. y il<'lii'ii \cr Iiirii ri.cil>idac. El c\i.awi ili,r,irri,lli, i Ic <,\ir ii.iii,i li.i\ia .iliiir.i v i l  1:yiaii.i. 
q i ic  vi .  a ~ ~ ~ < l i , a  c n CI '-a<<> rlc 1.7 E d a ~ l  Mrrl ia. c* rl rli<?l<>r di. i.\i<,\ cii<~iici i i i-<i\ qtlc 11rclfl1di.n alir ir 
I,l,,~\*,,, can,,, tic i,lv,~\ligaci~,r,. L', c,>,,slaiaci~li7 clc 1'7 Ial1a clc ,,,lJ ,nlrl,~<l,,l<,~ía y , I l , , W  ,,,í~l,,,i~>\ 
de lraI>ajo lpropio\, j i ~ i i t c ~  c o i i  la c~c.asc7 clc ( l i la l > i l ~ l i ~ ~ r a f i . ~  (le r v l c r cnc i~~ ,  l t i~. i i \o q i i r  rl ~ n c ~ i i -  
vri d r  citiivocar r i t a r  i r u n i o i i c ~  para qov  ilr r l la r  siiri.~ i.1 iIi.liair. VI iiiirri.\ \i,lirc rl ii ' i i ia y. i<iiiifi 
ciiii\rciii,ncia. el i Irs.irr i i l l i~ c i r i i i i f ic i i  d r l  inii\ni<i. Eii i.lla\ \r u,rt\iai.i i~iii, di. I i i  ~>n~l> lc l i i , i r  i i i i i - i r i r ,  
Z 
I r c c ~ ~ c n i c \ ,  ~OIIIO e\ la v i~ i r i i Iac i Í tn  ~ O I I  10 rural. Sin t l ~ ~ l a  1'3 ~ ~ a ~ t ~ r a l v m  do~i i i r iada sitponc rl I~VIC- 3 
ricir<i <Ir la i~\~iiini.íiii.s. IKTIH~C> <iu i i l> rc  Icir ciiliivcir < i ip i> i i r t i  i i i i~ iIipr.l<laciÍ)ii n icd ioat~ i l> i r i i ia l  y. S Z 
W 
~ ~ h i l i I i , i ~ i c i i i r .  lhi  iiiirlrii\ iirl>aiici* rcai i  iiik c i> i i l a~ i i i i i a i i i i \ .  z 
L., ~>iihlic.ici~'~ti (Ir IJ* acia? <Ic r\iii\ r i i r i l r i i t r i n  r\ úi i l .  liiir\ .i Iravi:< dc r,lla\ se ci i i i i icr i i  111s Y 
i t i i i . l i t i i \  para al i r i r  u t i  iiilr\.i, caii i i t i i> rii rl cariipir i l c l  <oi i i i i i i i i i r i i i i , .  So11 i i l i ra\ ciilrcii\,.i\ rii las E 
~ I I C  ~'ari ici l>ari I i i \ i i ir iadcirv\ i<i i i \agradir* y rc<iiiii,ciilc,r I ir ir ci lr ir i \ .c\ i ipacii inic c i i  i,iri>\ i r l l i a r  y 
\itr tral,ajii- ~ i la r i i can ~ i i i \ i l ~ i l i d a d r ~  t.11 1.3 i i ivr\ i ip.i i i<i i i .  TaiiiliiCii Iiay icxl i>s q t ~ c  I'arr.ccri \<'r la* 2 C 
O 
pri i i i r ras i i i v r ~ t i ~ a t i i i t i r \  iIc j i rvr t i r \  y siir t ra l~a i i ,~ .  h ic i i  inlr i icir, i iai l~i\. i l o  sit,iiilirc c i i t i i ~ i l r t i  Iin Z 
m 
ri.<lui\iii>* prwi \o \ .  1.1 iiiayi>ría iIc Iiic aiiti,rc\ y aiiiibras q i ~ c  i n i r r v i r nc r i  1ieiii.ii 1>Cl lSd l l l i ( . l l lO\  I I I ~ I ~  
~ I i I ~ ~ r c n i r s  soI>rc Ih ~ L I V  c< c l  ~ i i c ~ I i ~ \  lísicc> y v ~ I > r c  C , I ~ ~ T K I  ~ l ~ ~ l ~ ~ ~  h C c c r ~ ~ ~  la f l isloria clc las r c~ I .~~ i<> r1~5  'I  
5 
W 1., I x r \o rm< u111 ?l. S C 
l<ii iirdat r * i a \  a lxwIac i i i i i r \  \e i i iat i i l ic \ la VI iii1rrCs  por r \ i e  i i i ~ c v < i  !<'nid. ~ ' i ' ro la iiiayi,ria \ iu i  v. O 
$ ~ i < ~ , ~ n ~ c ~ i i e  c o n t r i l ~ i ~ r i v a ~  y IO si,cIc,~ ~ ~ I ~ i t ~ ~ c . i r ~ c  IL? ~ i c ~ < ~ < i c I , ~ l  ~ l c l , i l ~ ~ ~ r c i r  i t t i ~  , ~ ~ c ~ o ~ l o l r ~ ~ í ~ i  ~$I~cL!,I- 5 
(1'7. TCKI<, L,II<, da 111gar a ~ I I C  I I I L I ~ I ~ ~  c i f >c~, i i i  VI [ ~ r t > l > I ~ , i n ~  ~Jr\cIc ~~I~~III~~~II~~cIIIo~ r c l a ~ i o t i a ~ l c ~ ~  UII < 5 
1. I l i\ii,ria rr i> i i i i i t i ica <IcI iiii.ili<i r tral. I. irr rcritlt.i<li>\ u,ii de iriirrCs i ~ i i i y  drsigi~.il. p i ~ c \  la If i*toria S 
clv 1'7 E c r ~ r i ~ t r i í ~ ~  or,11 ha sidu ya ~ ~ ~ l t , ~ l i ~ i ~ I c ~  lx>r  i , \ <~\ l i ,~ .~~ l<>r t~s  r c c c ~ i i ~ ~ ~ i ~ l o ~  y las ap~ r tac ionc \  CII C ~ I C  E5 
ca\ir < i i r l c i i  *cr r r i t r ra i i var .  E n  ,iiro\ casir, \r p.irir (Ir i~ii ~i la i i tcai i i i i ' t i i i i  i ~ l ~ r  I IICII~ dr\\, ir i i iar 1. 
ICIII.~. pite* \r aci.l>td LIP 1<1r111.~ i l l ~ i l í c i t d  ~ 1 1 1 ~  la Hi\lori,l ~ l c l  Mc i l i o  A i i i l i i r l l l c  \r r r l i r r r .  \<i l irc li,<lcl. 
,1 1.' rc lar ionc\  di. Id\ 1 i r r so i i . ~~  q u r  ~, is i . l i  c ~ i  <.I t i ~c< l i i i  r iral I~I.~III~~IICII c i in (1. 1.111111 ci in Id i1~111ca- 
IW'I ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 1 1 5 ~ ~ c a  cc~ 11~~ con la i170~l i f ic~i~ia.  En !IIII~ c ~ ~ n l , l ~ l ~ ~ %  ca%n I lay rcfcrvnc~i.? .7 la, r c l a ~ ~ i o t l c ~  <i  
la, l)cr\<>na< q ~ t c  v i v t v ~  c17 cl  ~ i > c d i o  ~ t r l > a r ~ < >  y ,? l ~ ~ n i l ~ l c  d r i c r i c ~ r ~ > .  
A l  I i t ial i ~ i c I i ~ y , >  i i t ia c \c i~e ia  l ~ i l ~ l i ~ ~ g r a l i ~ i  , ~ c ~ i ~ r , i I  I~.í%ica qitc pcic~I<, r~ lac ion~ i rhv  ro t i  la l ~ l i \ l <v ia  
Ee<~liigica. El ciriiiciii<li, i Ic csios tcxii>\ r\ i r r q i i l a r  y j i i i i to  a i>l>ras i i i i i y  v,ilii>\ar r i i i i l i r ~ ' ~ c i ~ i i l i l ~ l ~ ~ ~  
Il.1~ l>Ir.i\ i i i la l i i ic i i ic  c i r y i i n i i t r a l r~ .  Ni, iil~\l.iiiii.. <l,i<l.i 17 ~>c i i i i r i a  <Ir ~piil>licJcia>nix solirc rl ir i l ia.  
titila\ i i c i i cn  iiiirrC5. iria)c>r o i i i i l io r .  roiiici i l i \ t r i i i ~ i v i i i i r  qilr puvd r  \cr  ú i i l  a i ~ u i u i  r r l i  i i i t c r r \a i l i~ .  
N,! , > I~ \~an l c ,  1' a p < r i , ~ c i Í ~ ~ i  t i ás  \,aIio<a, c ~ ~ l i c r ~ t ~ l c ,  , rii -itIa~ia y ~ I I C  11a <lado ya r x c r I c ~ 1 1 ~ ~ ~  r r \ i t I -  
i.ido\ [ > r i > ~ i c i i r  il l Eci>fr i i i i i i is i~ io.  A cii~iiiii!i.ieii)ti \ t i lo i i icl i iyr> obra\ Ii.irica< y con apiirl.icii,!~r\ 
i r< i r i ia\  rcpri.\ciiiaiiia.i i i c  lo\  <livrrsir\ ~il.iiiir,iiiiiiriti,\ i Ic t i l r i> i l c l  Ecirl i . i i i i i i icri i i~~. 
6. Bases teóricas 
La t { i ~ i o r i a  Sc>ci~l  vn cxic lpai\ i i cn r  a ~ . t i ~ . ~ I ~ ~ ~ c t ~ i v  itn', ,,n iaditra c ~ ~ ~ i ~ o l i ~ l . 1 ~ l a ,  a i ~ n q i ~ c  io,iavía Iiay 
<luivt i  Ihi igriora. l lnd r5l)id.i i i i irada 5i)lirr ~ i r< t i l i t c i i i i i i  r ciicrd.i q i ic  11") tral,aiin \ i i l i < i o i t c \  liara 
i. i i i t iKcr r< i i i io  w, <Ic\arnillÍt la vida iIc lar I>i.r\iiii,ir cri i i i i i < h i r \  .i\picii,*. H i r i i  r\ cirr i i ,  i l i w  I i h  r r r i l l -  
i~<lih l i o  sc>ii c i l i i i lu r '? l~ l r \  rii tiiiI<is Iii\ tviii.i\. Sc Ii.iir Ili<i<ii-i.7 ric Iki- av.itarc\ (silíli<-<,$. <Ic l.? cui- 
iiiiriiic,i. ilr la \ircirilail. i Ic lar tiiriit.ili<lailc\. <Ic Ir,\ ~ i i . i r~ i i ia i l i ,< o <le la, n i i i j r rcc.  pero l iav a lp i i i i i ,~  
.?c~x"t<>\ <Ir la rralidarl v,ci.ll CILLC i o ~ l a v h  r,iii t i i t iy i,\ciirii\. P i i \ i l~ lc in r r i t r .  r i t o  \r drba a 1.i h l i a  dr 
~irc<ii,liltacirirr vt l t re cll<lr. n < t  ,i 1.1 mrcrici.i <Ic Iiicitti.\ ~ l o ~ ~ t ~ r i i r i ~ t d l c \  L I C  I)rc)picicti la i ,~vc \ t i~ac iOn 
\I)I>~P 10, n ~ c r l < ~ \  ~or ioc i< l<) \  e01110 cc 10 r<.lcri<lo a Ix rcl,i~i,iiic\ <Ir lar prr \$~i i . i \  c i ~ i  rl iiir<liii li\ici>. 

r 
que irtia I>t,rrona, por  el  It ipar e11 i.1 q u i  Iiahía ii.iricli, 11 c i i  q i i r  r rddia,  siilo jii>día v iv i r  de ~ i i i a  3 
O i lcteri i i inaila i i iai icra. siti pi ir ihi l idail de tniiiililirar YLI sitiiaeiOii i ir igi i ial. Por ello. BIi icI i  iiíi inclitytí z 
W 
csliaciii c i i  si! dr.fiiiicitíii. E i i  10s iiiiriiri ilil siglir XXI. e l  d r t r r i i i i i i i s in i i  geográ í in~ se Iia i i iatizadii y z 
ino l i i i r dc  iiegarse i l i i c  las persiinas drsarri>l lai i  i ina rlr ieri i i i i ia<la actividad según los espacios e i i  z 
liis i l i i c  vivcii. q i i c  c<iridir ir inaii q i i  vida c i i  c i r r td iiieilida. aun i l i i r  sici i i l irc t ienen la ~ i i i ~ i l ~ i l i d a d  c E 
rscal>.ir a rst i i \  c ~ i i i d i c i i ~ i i a ~ i i i c n t ~ ~ ~ ,  a i i i i i l i l r  sca i n  i ina patcra. 
Sin diida. las pcrsi i i ia i  i ~ i a n t i c i i r n  i i i ias i l c tc r i i i i i ia r la~ rrlacioncs cr>ii las otras [ierii>riac c i i i i  las S 
qi ic  coiivivt.ri y la Hiqtirria inayi i r i tar ia i i ic i i t r  se I ia i lci l icadii a invist igar silbre cllar. Pero taiiil>iéii. 
S 
Z 
m 
y (le Iori i ia i g i~a l t i i e i i t i ~  dcfir i i toria para <ti rcali,lad social, n ia i i t icnvi i  rclariozics r i ~ n  c l espacio en c El 
rl qi ie se dr\arrol la i i  siis a r t i i a t i i ~ i i r s .  La\ rc laci i i t ic i  que m ~ a n t i u i i ~ i i  r i r i  el incdio ei i  c l  q i ic  v i v ~ r i  W 
W 110 sii i i  rsialilc<. ciitiici tainpiici j  las qi ie eítal i lrccri nin las Iicryonas. y sc i i iodif icaii w g ú i i  las nt.cc,- E 
sidailcs. Pi tedr i i  ser I i i i i i ias  11 nialas. de acrpiacii i i i  ii i Ie rcc l ia r i~ .  de atrr ic i6 i i  <I de desprriiculiaciiin. 8 
de c~iiclatlo o clc agrcqiOn. Y p~~c i l c ,  ol\,idar\c q i ic  c i ~ a l q i ~ i e r  a tiiaci61, I h~ t~ i i ana  CI rclaci6ti coti m 
$11 I ial i i iai, n i >  .ilrcia sl i l i i  a l  i i i i > i i i r n i n  cri la q i i r  se prirdi icr. sini> que t i m e  rcl i t~rctisití i i  para el  2 2: 
I i i i i i r i r .  S6lii rccieiitci i iei i ic se I ia i i  i~t i i l iczai lo a tniaiiilistar las ciitiscciietirias iicxativac i I u r  liara 
1.i Tierra. q i ie para r i i í  r.i liiilii 10 q t i r  I iay s<ihrc 1. [ i lai irta. l o  rii<lca. prrstiilas. aiiiiii.ilrs. {llantac. 6 
dcsierti>r. I i i r los o lilare\, e, d r r i r  G.iia. rstái i  t r i i i c i i i l i i  las acttiaci<iiics de Iac personas c<iri rl lugar 
c t i  rl qi ie \c Iha i lerarr~i l ladi> si! c i t i ~ r r i i c i a  a l o  Iargcj de Iirc l ici i ipi is. A d ~ t i ~ á s .  esto t a n i l > ~ ~ c o  dchc 
,>lvi<larsc, rcta i i i iportai i ie r i i c \ t i t í ~ i  i o  prr i>ci i l ia dv igiinl iiianera a las distiiitas personas. coricda- 
clcs ,> g,ll>icr,l,l\. 
7. H i s t o r i a  de l a  E c o l o g i a / H i s t o r i a  E c o l ó g i c a  
l.'? prc<rc i i l~~ ic i< ín  por las r c I , i c i ~ ~ ~ i ~ ~ s  <Ir la  p ~ ~ w r i a s  c-on c l  cy>acio ~ I I  el que v i v c i ~  <c 11a d ~ ~ i i o -  
i i i i i iadi i  p r n s m i i ~ i i l < r  cc,>li>gir<>. De i h i e  tntlcv,~ ~ ~ r i ~ \ a m i r i i t o  Iia siirpidi> tina i i t i rva  ciencia q t ~ c  es 
la Ecolitgia q i i r  t ict ic iin iniportante c i j t i i r i i ido  I>i,liticii y social, iiiiiiiI r<iii gravrs rclierciiriirncs 
cconi>r11icas para las s~~clc i la i lcs al~italistas, lpi~c, dcnt~nc-ia la cxl~lotaci t í t i  a la qttc tia sido v ~ i i i c t i i l o  
c l  p l a t i ~ ~ t a  Ticrra. Picn5,1 qtlt, no ticccsari{t in\ i \ t i r  aqui  i i i i 5  < o l ~ r r  ~ 1 1 0 ,  a ~ ~ n q i l c ~  cstt, n o  q ~ ~ l c r c  
decir q i l v  sca i c i l ~ a  r c ~ ~ t e l l < ) .  Pcro q i  q i ~ i c r o  rcni'ircar CI~IC la? agrc< i ,~ i ic~  al t1ii4ici ~ i r n l ~ i e n l c  n o  w t i  
privativas dc los ricnipcrs ciiiitci~ipr>r:iiici>r. A la citilacitíii acli ial sr  Iia Ilcgadri ~ i i i r  una linrgi-ccidii 
(Ic . i c t t ~ a r i ~ ~ ~ i c ~  dcrivacIa\ qttv se han siil<t i n t ~ n ~ i l i ~ ~ a ~ ~ ~ l c ~  coi1 VI avat~c<, clc la t<cnica. M e  parccc 
i i i i r rcsa i i i r  y olicirlli!iii. arIriii,í~ dc riovt.dii\o. I iacrr  la Hi\ti>ri.i d r  rste Iirr>ces<i y r i i ns id rn i  i l u r  es 
i i i ia vía dc I iacrr  iiiia Historia d r  caii<lci i tr aciiialiil.id siicial y piilíiica. La Histiiria drhr qi~cil,ir 
rr,iliicida .i itna .lrtivi<lad de esrritorio que IO w iiiililiqiir ei i  1. r ra l idad siirial c n  la i111c <t. i lr'a- 
rn i l la y tic, rci l i irt ida a las dinini ida5 socialrs d r  rada i i i i , i i iei i i i i .  La Hisioria d r h r  (lar rcslnicstai. 
sin dti i ld cici i i í l iras. Iiirr) qitc a y ~ ~ d c r i  a tina i i i c i i ~ r  c i r i i i l i r r i t~ i i i t i  dc I i ~ s  ~ i r < ~ l > l c m a s  ilrl p.isadi> y d r l  
~ ~ r c s c n t ? ,  para ~n~c io ra r  el  liiriiri,. 
Sc plantea i i n  pri ihlei i ia icr iu i i io l í tg i r<i  roandi ,  se q i i i i r e  cr<,ar ui ia tii,nirticlatiira ct i  rclaci61i 
coti c i ta  i i i l r v2  vi2 d r  iriveíiigaci6n. Es prrciso i l c f i i i i r  10s ICrniinos q i ic  cr ut i l i rc t i  ~ L I C '  j> i i rd rn  
r c \ p c ~ i d r r  a ci>ii irt i ir i i is d i l r r i~ i i t cs .  La Ec i> ln~ía  naliza las rclacioiics dc las per*i i i ia\ j co i i  la ii.itu- 
rd l~~/.a? ¿,e011 el  tiicclitt físic<~? ¿coti e l  can~po.? ¿c,>ii la c i i~dad? icc5mo ~ I c n ~ ~ m i ~ ~ . i r c i i t ~ ~ s  la parte dc la 
Histilria i l t ~ c  S' <lflipc dc estas r~ldcione<'? j t ~  10 mismo i i i cd io  lí.;ico 1 )  t iati iral que mrdi<,  a i i ih i r i i -  
i r ?  I.ac rrcpilrsias a rqtas ~ ~ r c g i ~ ~ ~ t a ~  xin c<>inplicaclas y a Iii Iargii de i ~ t c  rscr i i i i  voy a intentar dar 
.ilgiiiia*. Con io  I>iir i lo i Ic  partida < ~ i i i r r o  precisar q i ie  iiirili~i nai i i ra l  y inci l i i i  fisicii l i cncn i t t i  t i i i < i i i i i  
sigiiilicadri. Fs Id i i ~ i t i i r a l i ~ ra  cslii~rii.íiir..i \iii iiii>dilicai-iiiti liiiiii,iii.i. E i i  c.iiiilii<i. iiii.ilii, .iiiiliieiiic. 
c r i o  q u r  es cl  rcctili.iilii rlc la acciÍ,ii ili lar prrsi i i ias rol>rc rl iii<.iliii ii.ii~ir.il. il,iiiilo lifg.ir .i \ii i i i i id i -  
(iC . acioii. E*ta acciiiii ni, i i c i i c  I ior  iloC \i.r r ienil irc nciciv.1 1ior.i I,i ii,~iiir,ilcra. Nii  i i l iri,iiili. .i lo  largo 
<Ir la Hix1ori.i. 1.11 i i i i i r l i o ~  ca\ii*. a \ í  1i.i \ i< l i i  ilr Iirr i i ia ( i ro~rc\ i \ ,a,  gracia? a l  i I r \arr i i l lo iccn<!li>$ici>. 
C][I<- 11'3 ~ i i l c t  i ~~ i , c r \ amc~ i i t c  p ropo r< . i o~~a l  a l  dc.i?rioro clcl ~n~c,I io n,,it~r,iI. 
NCI creo ~ I I C  s ia  i ie~.c\ar i ,~ i i i \ i \ l i r  c i i  la ,Iilc~rciicia t,tilrc Id l H i \ t c r i c ~  <Ic I<i Ecologí,~ , la l l i~ iur i , i  
Ecoliigica. es i>livi.i. 1.a lrr i inrra i i r i i r  r i i t iy corta liagrc1ori.i I~LI<'\ 1" Eciilc>gia iiii i i c i i c  1111 sigI<, dc 
vida. La I l i s i i ~ r i a  i l c  la En,l<igí.i ~ I r l r c  aii.ilizar 1. dcsarn,lli> i l c  i i c~ i c i a .  LILI~.  IIO c< i lc m i  c i> i i i r -  
lid,) a l~o ra ,  CUI ~ a i i i l ~ i ~ ~ ,  s  ICIr s  (iarticipat c t i  la c o n ~ t r i i c c i Í n ~  (le t111a Hi\l!>ria t:ct>líyica, q t ~ c  l ~ r c ~ i ~ ,  
ci,iisider.ir\v coi i i i i  ii11.i I i in i ia ri i icva d i  Iiacer Hi\t<ir ia. El i>lijcti, <Ir r.hri l i l i i ,  <Ir la lli\ti,ri.i Eciilii$ii.,i 
dehcii w r  la\ r i l ' i c i <~ t~c<  lc la, pc,rsona> coti i l  111c~1io e11 VI qtic \e lhan ~ l c ~ a r r c ~ l l , ~ ~ l o  s i n  vidcis CI 10 
largir dc Iitc l i r i i i l io \ .  FI  \iiicici \iici.il \ i ~ t i  13, I icr\<ii ias i1 i i i .  I I i i a i i  a caliii tiii.i\ iIricrriiiiiail,i\ r i laci i i -  
ll<,s coi1 10s c y ~ ~ ? c i < ~ \  cn lo< qtic II~II ~ l c ~ a r r ~ ~ l l a ~ l c ~  > t n  i c i i ! ~ i ~ l a ~ l i ~ ~ ,  ICII~< II~O t , ! ~  CLICWI,? <,TI cada C J \ O  
Z la r ~ a l i d ~ ~ ~ l  %K¡ II 11r<>pia. 
2 1.~1 Hi?l<)ri.i l ~ c ~ l ~ i g i c a ,  ti,) cs iiii~i 11,,ric ,lc la Hisluria, c\ lc? I l i \ ior ia clc%dc c.1 ,~ i~, í I i \ i \  ~IL, i ~ r ~ o \  5 
~ i ~ ~ i ~ ~ r n ? i ~ i a ~ I o ~  ~ ~ r o l ~ l ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~  de la \ocicda l ,  1 ~ 1 r  c~ll<>, 1 ~ ~ 1 ~ ~ ~  l~~?cc,r\c p a r i i r n i l ~  clc Iht, ~ ~ r c \ t ~ p t ~ c \ t c ~ i  <le la 
Hi\ i i ir ia Social. Hay i lue vdlnrar ci l ir i i~i I iari si i l i i  I h  c i , i i i l i i i r t . i i i t i < ~ ~ ~ ~ ~ ~ \  I ~ i i i i a r ~ o \  <o11 e l  ~ii(.~lic> c.81 1.1 
i I u r  vivídli y i luc  C C I I I * ' . ~ ~ ~ I C ~ ~ ~ C ~ \  I ia i i  ii.iii<li,. I.ir* r r \ i i l ia i l< i \  iIv1ii.iiiliti i l c  tina ri i- ic ili ,  laci<,ri,\. ~ v r  
Ii> que i iccr*ar i i> alilicar ttlia\ iIrtrriiiiti,~il.ir i a1 r~c i r i . i ~  <Ir .iii,ili\i\ ~ii.iil?ia\. rl ri,irr,ir 1.n rvl.iciiiiii,* 
iIc 10s caiiil1csiiiii\ i i iei l i i~\,alr* cirii Iii* caii i l i i i \  que wltivaIi, i i i  i i o  e\ ~ i i l i c i i~ i i i i . .  I lay <I~IL. valc j~ar Id\ 
',Jtl\as dc c\l'l< r c l ~ c i ~ ~ i i c s ,  511s c ~ ~ l i s c c i i ~ i i c i ~ ~ ~  v r q ) c r c i ~ ~ i o i l c ~  \ o l > r ~  la ~ ~ ~ ~ I i i r ~ i l ~ ~ . i .  1.2 rcalisla~l ?nciGl1 
1.5 < I r i r r i i i i i i a i i i i  t.11 i.1 c \ t a l i l e r i i i i i i i i i i ~  <Ic i l i< l ia\  actiiaciciiii\ qitc \1)1<1 21. j l l \ l i í i ld l l  y <~)o l l ~ r ( .~ i i l c r l  
< i ~ i  r r t i  riii.i<><Iii i Ic trali.iii>. hlii i iiii.rr~i.iil.i ri,iccrá la i i i i rva  I l i \ i< i r ia Soci.il. \i \i riIvii1.i dr  algii i,~ii 
i i l i l ~ ~ ~ r t a i i i c  p,ira 1.i viila iIc lar Ipcrsiriia\. q i tv Iia inll~iiilii iarlli, i r i  rl drsarri>l l i> i,ci>ii<iriiii<i. clac, 112 
i iadi i  Itipar a iiiitlirr,i\i,C c o i i l l i c l i ~ ~  y ~ I I V .  ~ c ~ t ~ a l i i i e i i l r .  l i c i w  i i i i  i i i l r r&  liric>ril.iriii. coiiii, si i i i  I i i \  
criicrirrc cniliigici>s. 
H.i\ta a11i)r.i mi n i i i y  r\casa< Id\ VI>'(.\ ( 1 1 1 ~  < l r \ d r  cl ~,~ ic i i l x i  IIP la tIic1rrri.i rccl.iiii<~ii 1.7 i ~ i c l i i \ i i i i i  
i le 1. His1ori.i Ec~il i igica c i i  c l  ~ i r i l r i i i l i i l c r  ~i.,railigiiia <Ir 1.7 t l i \ i r , i id dcl  ciglcr XXI. aiiiii1ii<. i.iiil~ii.,~ii 
algiliiac rcli,ri.iicia\ i . i , i ~ i i i  r> el ra\ib i Ic 1.1, rvtir i i i i i ic\ rii.iililic.ic y.1 citailns; la ri,ilir.iiI.i c i i  <:,~cL.I.L.F"' 
cst'í rclaci<itiailn rol? IIII I iroyrcli i .  "H<,riilrrc y i~ ic< l i< r  . i i i i l~ i i t i t c  c i i  la Hi\ii,ri.i". lii~.iii<i.iilcr por la 
C i i t i r i i r r ia  iic Ldiicacii i i i  d<, la . l i inia (Ir Fuirviiia<ltira. 
L.? im]iiiri,i!icia di. la Historia Ec<,l<igic.i ia~iil,ii.ii Ila \ i<l i i  valiii.iild c i i  el .ilcirrilii~rii~ di' Ilirltir-iii ii 
Bi'liiiii~'' (21102) * i i rp i i l i i  a part i r  d r  l o \  ilcis priiiicri,\ n,iigr<.cor ilr csia c i i r r i r i i i r  Iii\ii,rii,grilica y 
rclrc!~ila,l,~ en i l  icrcvro, tnilos illc,s c c l c l ~ r a d ~ > \  r n  Saiiliago (Ic C ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ l c l ~ i  CII c,l I ~ C \  i u l i ~ ~  lc I t x  
afio\ 1993. 1')')') y 2005, Todos ~, l los I iat i  \ ido c ~ ~ r i ~ ~ ~ c ~ i ~ l ~ ~ ~  p t r  C.?rIo\ IEarr,>\, proIv$or (le Hi<lt>- 
r1.i Mcd i r va l  dv r i a  Uii ivrrs idai l  y pritiit,r ri.ila<i<ir i lc i  iri.iiiili<.*ii,. i.11 21. c l i i rv  Iii\ l i r i i i i i l i i i i \  q i i r  
i l v l i r i i  <Ir,liiiir 1.2 i1iici.a Hi\li>i-ia. \c ilrliriirl~. la iiccrrid.i<l dr la I l i5i i ir ia l ic<il i ipi ia ii di.1 Mcd i i i  
A n i l i i c i i t r  I l \ i c  Iiir iiiiii d r  Ikir ICI~IJ* p.ira i lcl iatir c.11 r l  C~,iigr<.*c! i l r l  c i i , c ~  211115 ci i i i i i i  i ra \v r r \a l  
<, lc,s ,liferc,,i<~\ '~,>rrici,ltT y ~,r,,~~,lc,l,l\. ~:c~!,\l,iicí",l,,5c la l , ~ < ~ ~ i < I ' , ~ l  L,,, <,,,,q?L,\ <~iv i , l i l ic<~ q,,c 
c i i i i i i r i c  11i1:1i>iIii~. i i i<~ l~ i i l i~ l< ig ías  y. 71iliri. i<, i l i r .  ~ i i i i t c ~ i i i l o \ .  Si ~ i i ,  sr rcclariia \II ~ i c~ rs i i l . i i l  i l i l i r i l -  
~ ~ i c n t c  w va a )xttIt,r dcwrr,>llar. 
8. C a t e g o r í a s  de a n á l i s i s  
i \ r r l> ia i ido  la i i i i la~r ta i ic ia  d r l  rstiidic> i l c  la\ rclacioiies <Ir la* ~ x r \ u t i d s  ro r i  rl iniedio. ~iniii- 
t i ,  Tiirjir la ric~cr~id,id <Ic i i iatirar si tiida* r l las I i i c ro i i  \cnir ja i i ic \  C I  si I iay c.itcgi>rías d r  aiiálisis 
i ~ t i c  i i iarcaii ililereiicia.;. El t ici i ipi, Iii.;iiirici> e* I i i i i i lai i icntal. a i l i i q i i i  iii~ i' i i ic i i i l i r l i i  a ic r id i r i i< l<~ a 
12% i~ l i$ i> lc ia \  i l ivici i i i ic\ dr Edad A ~ i t i g i i ~ i .  hlci l ia. cte.. siriii a Ii,c canihic>< qi ic \r ~ rn id i i r c r i  rii la\ 
~ ~ ~ i r i l c l i ~ r a s  ~ ~ c i ~ 1 r c ~ ~ 1 l h t 1 1 i c a ~  sol)rc I,KI<>. M i ~ c l i o  III,~\ viica7 )>'ira cstc casll ion otra, r ~ ~ f ~ ~ r c t i c ~ i a s  
ciiiiigr siieirdadrc ~ireir i i l i is t r ia lc\  i~ i i i < l i t s t r i a l i ~a~ Ia~ ,  h t i i l ) o r o  IIIICLIC cotisidrrarse ~01110 ~ s t a l ~ l c  la 
silii.i<iiiii c i i  la\ sorir<ladc\ cr>ii<~ci<ias roi i i i ,  ~>rciiidii\tri.ilc*. Hay raii ihi<>s pri>liiiiilc,$ a I r )  I,irji<i de 
este 11c,rit~lo, ~ l c I ? i ~ l i ~ s  s # ~ l > r r  I<KIO a .iv.i i ic~~$ lCc~iiieo\, pero 10 ~ ~ % t a i i c i a l  r 5  [ pc~ r~ l t a r i c i i i ~~ .  1.a <ocic(lad 
n l r i l i i v a l  drlir. intcgrarsc a t ~ l c  g r ~ l ~ x l .  1li.r~> \ in  i i lv idar qtic r s  c n ~ i i l r i i i r i i i ~ ~ i i l ~ ~  c ~ r ~ q ~ ' ~ 1  y s<íl<! 
i i ici>rpora a<liivlla5 c)tra\ f i~ r l i iac i i i i i rs  liiilítir-a\ y l< i  vicialr5 r o i i  las q i ic  5' n l a ~ l t i ~ " . i u o ~ ~  rcl.irioilrs. 
Todavia prriii.iiicceii r t i  la aciiiali<la<l ~ i i i c l i l i t *  i, ciiiiiiiii iclaclc\ i i i d i ge i i a~  < ~ i t c  iio I ia i i  l l r g ~ i l i >  '1 la 
ri.vi>liicii>ii la iii<iiistrial, nlrnii< ,i la ircii,iliigica. El ticriipi, IiiciOricii, pi'r t a i i i ~ l ,  sir ~pi.cc~isiiiii. r5 ra -  
lc,goria <ir a r i . i l i ~ i ~  pri#>rilaria. Jtt i i to d ~ 1 1 ~ 1  c I N ~  v'iIor,?r\c c l  cspa~,ic> p r<~p i t ?  CII c l  ~ I I ?  %e í l c ~ a r r ~ ~ l l , i l ~ a  
la vida (le las ~ p ~ ~ r ~ o i ~ . ~ ~ ,  ptie< la i i i f r ~ ~ ~ ~ ~ t r 1 r ~ ~ t i r r . 1  i i a t ~ ~ r i ~ ~ l  tC~,nl iC!i t i i ~ ~ d i f i c ~ ~ ~  c~.I~~I ~ , r o < c ~ o  I ~ i s i < ' ~ i u t .  
. l i ~ i i t o  J. la iii,ccsaria ~ i r r r i r i i i i i  cr,~ii~rlírgica y c\paci.il. Ii.?y qi ic a l~ l icar  otras categorías d r  aii.íli\i\ 
i i i i l w c \ c i i i i i i l i l ~ ~ ~  cii toilcr tral>ajci rli. Hi\t i ir ia c i i l i io  u ~ i  VI gCi i in i  y la c law riicial. E i i  VI ~ i r i i i i c r  <a\ir 
ilcsilc' i ~ i i a  di>l i l r  pcrs[irciiva. Hay cluc v ~ l o r x  i i la\ ri.l,iii<iiii.r q i ic  ina i i i i r i i c t i  h i r i i i l i ic \  y it i i i i<.rr\ 
C,?tl 1. tlall,~~,l~,', 50, l  ~ ' ~ l l l ~ ~ ~ a i l t ~ \ :  S, C I I  c l  ea, <],,e ,,,> l<, \ C ' l ~ l ,  a11aIi7ar las catisas 11'. c\a <lil<~rc,lci.l. 
Tan~ l~ iCc~  c\ tt~.cc<~1ri<8 l r l~ intear si la pcrccpciOsi ~ 1 ~ 4  , z x í l i < t  c n  rl qi tc v i w t ~  1'7s pvrvv i ' i t  t,, \c,ncj~zitc 
o Ii.iy d i l r r i ~ t i c~ ia í  ~itc,tidiciidir a rii \i,xii. Ni) I>L~CCIC olr i< l . i r~c la i l i \ t i i i ta ci i i i* i<lcrari i ir i  i ~ u r  I i a ~ i  rrrr i- 
lli,lo 1'15 ~m~bicrc \  y 10% I l ~ ~ ~ n I ~ r c s  [po  1. 1iIo~oli.1 clsi$ic.7 y ,iIiora por c-icrla, l c ~ t ~ l c ~ i c i a s  IJ ~ ~ ~ i ~ c d ~ q ! í . ~ ,  
Miei i i ras ~ I I C  <Ic\cIc Ari\tOtrlrs r r  I ia drl i i i i i lc, a I<i\ Iii,i~ilirr\ i<,iii<i ~ ~ ~ i ~ ~ i i t a < l i > n r s  iIc la r.irOii. IN I~  la 
C ~ L I C  gc~l i i r r i iat i  \ i i r  ar io \  y rsial i lc<cii i i i i . i \  drtrr~i i i ! ia<l . i \  nclarii,iirs iIe i l c i i ~ i i t i i r r  coi i  la ~iati ir. i lrra. 
a 1.7~ t l i t t j < ~ r < ~ ~  e 1.1% 11~7 c ~ < > t i c i d ~ r ~ i d ~ >  COI(> 171.í\ ~> r t i ~ i l l ) d \  rll SI,\  ~ o ~ l l ~ > ~ ~ r t d 1 l l i ~ ~ ~ 1 1 1 ~ ~  i l iduci i lo\  1 0 . lo\  
~ c i i l i i l i i ~ i i t i i ~  csliiiiit.iiiro\ a la iiaiiiralc7a ~ L I C  .iIar'.?/'in. El Irg.i<I,~ ar i~ t i i t i ' l i ro  tirila\.ía \ ig i i r  i i i i i y  
r i rc5r i i t r  c i i  i .1  ~ i r i i ~ a n l i c i i t i i  d >i i i i t ia i i t r .  
La claqc soci,~l a 1. q i tc p c r i ~ ~ ~ ~ c c c  cxda l ~ v r v ! ! ~ ~  c\ c.?icgc~ri~i ( lv anZlisi\ I>&ica qtte rnodilic-,? la, 
pro[>ia% rclacio!icí dc, c-acla i ~ ~ í l i v i ~ l ~ ~ o  cnti VI r i ~ ~ , , l i < ~  n,~turaI. EII VI <CIW clc la prcocc~l>aci6n c ~ ~ ~ ~ l ~ i g i c ~ i  
Ila) q i i r  aplicar ia i l l i~ i<: i i  rl Ii ipar <Ir resi l i i , i i~ ia iIr c.iil.1 I irr<i>iia c i l i i i i i  catesirria d r  aii.ili\i< qlic, c i i  
ricr1.i ~ i i c r l ida  r5t.i r i lacioi iadi i  ci,ii la elas<. \oii.il. E\ iIi.iihiv<i i~i lar actitiidcc y Icrriiia\ i l c  vida iIc 
iii1.i p t , r w n ~  \i vive CI c l  caiiipo. rii rl h o \ i l t ~ r  ii i ' i l  la ciiid.id. Tiiili, r\iii erra r \prc i l ic i< la<lr \  ~pri>l>i,i< 
q i ~ c  11~7y que valc~rar. l g i ~ a l ~ ~ ~ c r ~ t c  hay q ~ c  tvncr VI, CLICII~,I p,ira VI M c ~ l i c ~ ~ ~ ~  I i i spa i o  la r ~ ~ c ~ ~ i ~ l i , l a ~ l  
d i ~ l l l i l i . i n ~ ~ .  A i l l l i  i l i 1 1 i < i  \ ~ g i i i d o r r \  i f r  i rc* r i . l i~ i<i i ic \  y Ii,\ Ir<,\ g r ~ l p o \  IIIV~C~~II ~ > r ~ ~ ~ ~ l l [ l d ~ i < l l l ~ <  
ci i lcrc i~tcs \,>l~rc, VI ~ ~ ~ c c l i o  r~atura l ,  
l'i>r Id l l l< l .  125 clltcgllrias dc .?lláli\i\ ~~101i11c\t~i\. c1 l i r l l l l l o  I l i \ l O r i ~ ~ l .  v i I i igar (Ir ri.sidriiiia. VI 
g<:ticro, 1'7 ~1.x~ s ,~ ia l  y la i ~ i ~ ~ ~ ~ t . ~ l i ~ I ~ c l ,  WII l15\i .a\ par., c o ~ ~ t c x t i i a l i ~ a r  lk~, ~ ~ r o l ~ l c r i ~ a s  s<\ I~rc  Ihs 
q11c dchc iiisistir la Hici i ir ia Eci>lhpica. A < i r l l i < ~ ~ ~ o .  11,~y ~ I I C  drstcrrar PI.I .CC~C~~IC\ \L~II~~I~IPIII~~~CS 
ilt. [~r<,xini ida<le\ afcciivar cori la ~i~t i i ra lc,a.  1.2, i i i i i i c r i *  iii, t ic i icn ~ c i i t i i ~ i i r n i < ~ <  ililrrriiir\ n>n 
r r \ p i r i i i  a la i iai i ira/a. r io  c<táii ni.i\ ~i r Í>s i i i ia \  a ella I M \ ~  u> i i ~ i i i i i c i 6 i i .  ciiiiiir aliriiiali.i la l i l< iv i l ía 
griega. Este)- p r c l c n c i i ~ l c ~ ~  s v i i t i n ~ i ~ ~ ~ ~ i c ~ ~ ,  !,icior u r ~ ~ i  a ~ ~ t i i t ~ ~ l  lpropia clcl grup<> IC~III~~II~IN~. sc t lcrivaii 
<le lci rcaIid,~<l w>cial la q t ~ e  viven 125 r ~ ~ t ~ , c r c \  v ~ I > r c  10 que t l cy~ t i ' s  in$i\ i irC 
Por io í l i i  I i r  i i idirado. la a~ilicaciÍbn rlc i.\t.i\ ratigorí.ic dc .,ri.iliri< f.iv<iirccrá c l  i lcwri- i t l lr i  i l i ,  la 
I r i  E c i c a  C i l r l i a  rii la rral i i la i i  u>ci.il ~ L I C  p n ~ ~ l i l j o  I~ i . ; a i~~~r~ t rc in i i r i i i r> \  a aiiali7ar. 
Pic~ti%o LIUC e l  ~ ~ I a i ~ i c a r n i c ~ ~ i ~ ~  c<ol Í~g co dclw (,\lar prc\cuiic, <,ti c i~. i lqt~icr  'iti,ili\i\ I~i\ i~',r ico, l~crc>, 
coitiir Iia.;ta aliara 110 Iia IiaL!iili, lircr>ciiliaciiiii Ix l r  c \ t r  ci~ni>ciri i ir i i i i , .  I i r i r r io i i is i \ i i r  desel<. rci.i 
pcrslieriiva y I lcvar a caliii rsiiiili,i\ c i iy i i  rii, ccii iral \ ra i i  las rila<i<iiii.\ di. 1.i~ Iprr?iiiiar c,oii rl i i i i~cl io 
tw rl que viveri. rn 11~1 ~ I ~ ~ ~ r i n i n . a ~ l ~ ~  I?I>ICTI<> I~ i~ l i ) r i co .  PII 1. caiiil>o o CII la ciiiila<l. i l i lcrci icianiio 
clasr ~r ic ia l .  rcligiAii y qcxi~.  I>c esta i i ia i i r ra se c i ~ i i s i r i ~ i r i  i iia Ibase <Ir r<i i i< ic i i i i i r i i t i i \  ~ i r i i . \a r io \ .  
qiic, ayiit laran a i1n.i ! I I C ~ ~ ~ ~ ( - ~ ~ I ~ I ~ ~ ~ ~ S ~ ~ I I  i l c  las i I i l ? r c r i i c  ~ ~ c i ~ ~ ~ l a c l c s ,  l,is <lcI ~ ~ a ~ ~ ~ ~ l o  y la clcl [prcsciitr. 
Perll para llevar a callo c*ia larca hay 11iir I i a r r r  p r i i i i r r i ~  it i i ,? srr ic di. l i r<~ci \ i i i i i rc n i i i c ~ ~ l i i i i a l r \ .  
desarrrtllar iiiior iiii.iiiili>\ dc tr.iliaiii. Ii.icrr i i i ia valorai i< i i i  ilr Iliciiti.\ y, i.<,ii ~<i<l,i rl i,. cst.ililr~crr 
iiii'i i i ie ic>doI~~yía [ l ro l ia ,  
9. Propuesta para hacer Historia Ecológica 
1.a His1irri.i rclalir. la Hirioria ci i i i tr ihi i t iva. 1. Hisi<>ria piici l ivi<ia dr l i c  .;cr riilierada rii ciial<,iiicr 
i c ~ i i a .  E l  dc \c r i l~ i r  lsis po\i ldc% r ~ ~ l a c i ~ ~ i i c ~  (1,. I<G [?? rw~ ias  coti e l  n~c,dio l i ~ iu~  e71 cl  q i ic  v i w i i  
Histrlria ci>iitr i l i i i i iva. q i ic  ~iii~,ilr sc  i i i i i y  va l i i i r~ i  por rl .icol,i,> <Ir claios que relirt~sri i i .~. ~ w r u  m 
His1itri.i Ecol6yic.i. Para i l u r  %va. i<. i iccmita i i i ia I)arc ircir ira quc \icli<.rr i.1 i i i r r o  rv la io y .inalirc, 
i Ic\dc pi i \ ie i i i i i r \  cri i luyi\ lac Iii* an i i i t c~~ i i i i i r n t l r r .  1.a t l i<loria Eciil6pic.i <II~>oI". ~ ~ ~ i a c n ~ t i c i l i c i i i i i  <Ir1 
1n1111ti%\ y. por  ~JIIISL clc la ? ~ c i t ~ l a d  y hlvl iic,sarrnllc~ ~ ~ ( ~ ~ ~ i i i i n i i c ~ ~ .  q i ~ v  < l~ , f i rndc  qi ic c l  ~ i v a ~ i c c  tic, \e 
lepra a co\ia ~ 1 ~ ~ 1  c l c i c r i ~ ~ r ~ ~  i i ~ r ~ ~ i ~ ~ a ~ ~ ~ I ~ i ~ ~ i ~ i . i l ,  q i i r  e11 la E<l<id M r ~ l i a  ya p t x l í ~  lprc~~li icirw, a i ~ n q i i r  IO 
CP t l~vi<.ra i o t i c i c ~ i t i a  dc 3115 ~OI~SPCI ICI IC~~C.  U11 r i ~ i i i l ~ l o  11111). claru e\ i.1 c i i i i r i in~ i ,  d r  i i iai lcra q i i r  
se ~p r r c i \ ~ i lm  para < ~ o ~ i \ l r i ~ i r  u n  l)arco y c,l ~1cs.i~trc ct>laigicc~ L I L ,  cr'i VI IILI~I~~~II~~C~IIIO {lc i i i ~ a  riav~,. 
riiya ha r i a i~ t c  Ir i .ci~<,nir ri1toiici.c. INWS \P [pr(.ci\dllilli I I I I ~ ~ Y ~ < ~  i,ilas <1c i i iad~r, i  <Ic 10s IIIIC<IIIPI. Sillo 
\e \.al<irah.i rl ciisii. rci,ii6i1iicii y la drrr i i ta i luc  l>odia ocasii>iiar si cr,i cri i i i ia Iiatalla. 
L.1 H i \ t i ~ r i a  Eci,li,yiia 110 cs la H i< i<~r ia  i le la ajir ir i i l i t ira. iii iiria Historia c i i  la que \c c ~ i i i < l i t ' ~ ~  
lo\  r c c i l r ~ ~ ~ ~  i l . i l l ~ r ~ l l ~ ~ ? ,  VI fkii%~ic, 1) L,I l~osq i i r .  E% l r ~ ~ c l i ? ! ~ l c  c ~ ~ i ~ l ~ i ~ i ~ l i r  l l i \ i < ~ r i ~ ~  CIC I<i Agr i r i ~ l i i i r a  <.o11 
Il i<ti ir ia fici,liiyira y coii\ i i lcrar 411r <'ilg> rrrn I ia ic r  r r la r i6 i i  a l  iiirili<, r i i ra l  s r  r5t.í i i i i r o i l i i i i r nd i i  
i111 planic.i i~i irr i i i ,  cciiliigico rii cl  andli<i*. V<,l<irar el  dcrarri>l l i> .ipiari<> ir<> \ol>onc iiii pciir,iiiiii~iiii, 
c~c<ilí~pic<,. \iii<i iisi\t ir c i i  c i i r s i i ~ i i i r r  clariiiiiail.i\ r i rn  rl i I r \arrol lo r<.iiiiiiiriiciv. I'or \ i i l>itc\t i i  q i i r  
la r x ~ ~ l ~ ~ t a c i ~ ' ~ ~ ,  i i  lo\  rcci~rsos riirales IC,I~ ~'~III~I~~TI~~III,~~ c n  U ~ C I  lJi\iuria Ecc>l6gira, lwr,, ~ i c >  CII 
~i iiiiwt~.?, \ i i io c.1 ilnpac-IC q i ic  p r ~ > d i ~ r c  ( ~ i  VI II~c<I~<I I~?ILI~JI. El t r a t a ~ i i i c ~ ~ t o ,  c ~ x i y ~ ~ i i i i , i ~  y rc[x,rcit- 
S~OIICS cn 1. ~~aiuraIr,.a que se cspcra <Id ~ l c s ~ r r ~ ~ l l ~ ~  agrario c\ 10 q ~ c  prcoc.t~lm a I,I Iiisiori,? E',c>- 
16pira. L i~s  rend i in ie r i i~~s.  Iin ccii?~'. I>  la5 r~ i r i i> rac  iCciiira\ a la H iaor ia  Eei>~il i i i i ica. Tr ~ioci l i l i .  <]i ic 
rii tina priiiirr,i ~ i r r c r p c i h i ~ .  roriill rl ii l>icti l  , n i \  I r r r i i i i i i c  e\ i . 1  i i i r i l io  i-iiral. ~ i i i r i l a  raer rii csia 
c ~ ~ ~ ? f i i % i ~ i i i .  l'or ello, q i i i c r ,~  irisi'tir CII q i i c  c l  c \ l i ~ i I i o  <Ic la proiI i i ici611 .?gríc#~ld \c i lc~ ~ I < I  l I ivit>ria 
Eic~lOgi~.i. ['ara qi ic 10 \va, lhay qi ic valorar c.1 i(111>acio n ~ ~ ~ ~ l i ~ ~ , i i ~ i I ~ i ~ ~ ~ ~ ~ l  q i ~  l p r o d ~ ~ ~ c ~ .  
O i n i  rrror I r i ' c i ~ r i i i r .  m i i y  l i ~ a d o  al  a l i t r r i i> r  v\ cr,ti\iili~,ir q i ic  la I l i i i i i l- ia l in i l í~s ica  \iilii rr i l r l i c  
cc,riirar CI c l  n ~ ~ , < I i o  rural. En 1.1s ciii<ladcs ia1111~iCit \c p r < ~ I i ~ c c r i  IIII.~ c ~ l ~ c ~ c i ~ ~ l ~ ~ s  rcl.~cionr\ c,iiirc 
rl t i i i ~ i c ~  i ~ r l i a l i i i  y las pri-conas i l i i c  Ii.il>iiaii t.11 i'l. i l t ~ c  i i c n u i  i i i ias r i l . i r i i i~ i r \  Iirirpi.i\. d r  ,iliilii> o 
LIC rr5pc.111. COI1 1.1 i i i ed i (~  P I ~  CI <ILIC viv(.ii. a 1., (I~IV ~ ~ I C ~ C I I  apli iarsr la\ caicgorías <Ic a ~ ~ j l i x i \  adv- 
c,iiadas. Hirioria Eriiliiyica ~ i i i c i i r  Iiacrrsc ie i i ie i i i l i i  coii i<i o h j r i i ~  1111 lriiili,. u i i  I>i,\<liir. it ia i i i i i la i l  
t., i i i c l ~ ~ s o ,  i11i.1 l ~ , i i ~ I l a .  Pg~r ~c11i1~10, rl l ~ ~ ~ ~ y ~ ~  , ~ r n a  (le y i c r r a  , .?<Icn,k <Ic lci r l ~ i r ~ a  c i#~! i Í~ ! i i I ca  
~ I I C  u ~ l n ~ n c  par2 las pvrwnas a las qi ic 10 ~ ~ I c c i a ,  t.1 l i ~ c g o  drsir i~yc,  rcc~trvo\ 11ai~iraIm y i ict iv 
c ~ ~ ~ i s c c i ~ ~ ~ ~ i i i , i s  ~ l c l . ~ ~ l a $  [>'ira la l l a i ~ ~ r ~ ~ l ~ ~ ~ ~  qi ic ,71cclc~!  IIU sGI0 .71 p r v ~ ~ ~ n l c ,  la yucrra. s i ~ l u  ,i la\ 
+c,cird.idi.\ IUIIII~\. FI rcy AIIUI,\O X C ~ I  la? PC~ri i< ld\  < I i \ l w w  q i l i  q i i i c l ~  l > r ~ t ~ d i c r a  I l ~ c g o  L I ~ I  h0<<111c 
coi i i< i  ractipi, dr l j ia r r r  "ccliadii c i i  61". Es iin diir i ,  casiipii. la i i i i icrtc, qite d c ~ i i ~ t r ~ ~ a c l  valor q i i r  
ct i t~ i i iccs rrcil>ia estc <Ir l i io.  E l la  doctri i ia al iarcrr  rii iiiiiiirr<,<i,* rrxti,\ Ii'galc\ c<,ni<, cri la\ Cor i r5 
,Ir Vallailiili<l <Ir 1258: "Manda rl Rey qi ic nc'n ponpan liii,go lmra q i ~ u r i a r  lo\  Iniiiiiir\ r al <["e 1'1 
Sallaren la7i<,iirlii q i i r l  c i l i e i i  dr t i t r i r "  ' .  F I  Iticp<i r* ari i ia iIc g i i r r ra  i ~ i ~ c  11roducc iiii I i icr tc in i l iac t~ i  fi 
~ i i rd ioa i i i l i i c i i ta l  y Siir a l~un i l a i i t r r i i r i i i c  i i t i l i /ai la. 
No p i i r dc  iiii1iiiiarsr la falla di a t rn r i i i i i  a cstc ici i ia a la rarr t ic ia dr  l i~ciiti.\. alpo si,tiirj.iiitr 
\c .ilcga s i rn l l i r r  q i i r  sr  inician tr.il>ajo\ c<ilirc a l p u n ~ i i i i e v a  l i i ica d r  iiivesiigaciiiii. Las I i ~ e i i t ~ ~ s  
rr ic i r r rar i  iiiilrliin i i l r i l ~ a j e s  qi lc nir ~ i c l l l l i r r  sc a[in!vrrhati. I.<ls d~rciinici i tos, i IcI l i p i i  911' reall. 
< i l r r r r i i  nirlcli<is dato\ i l t i l rs  q i ~ r  n u  sc ~ ~ " I o r ~ i i .  IXLC\ ~n,> r f l á i i  iiiilil icadirs d i rcc ia i i i r t i t i  o i i t  cI o l i -  
ji,to priorit.irio (Iv las i ~ ~ v c ~ t i p a c i c ~ t i c s  - o r ~ v c ~ ~ c i c ~ ~ i ~ ~ l c ~ .  Hay ~ L I C  volver i t i ~ i ~ l c n l r r n c ~ l l e  %11,rr l o d < n  
10, ~ l o i i ~ ~ ~ ~ c n l ~ ~ ~ ,  tctiga  c l  ca r i i t e r  que t r n g a n  E n  t o d ~ ~ ~  <~l lcn ]hay ~ ~ c q t l ~ ~ f i ~ ~ s  dato\ 1 c s a ~ l r ~ ~ v r c ~ l ~ -  
<lo\ qiii.. 1 ~ 1 r v t o s c n  wlacii>ii c i i i r r  <i i  c i i  t i t i  cont rx t i i  dr i r r i i i i i iadr i .  l i i ~ r d c i i  a l i r i r  r i i icva* vías d r  
r<ini>cii i i ict i t<i. I l ay  i1ttc I w r  lcic t rx t i i \  hi ircaiid<> ddt<,? iiiirvrr?. I iay r l i i r  Ii.iccrlcs i i i i l r l ia? I>rcpii i l i . l~ 
y i i i i i y  vari,id.i' para t r r i r r  n i i rva7 r i<puc\ta\ .  
E i i  la I rct l i ra <Ir II>F ~IL>C~IIIICII~OS. tal110 cditadri, coiiiir iiii.ilii<ic cs di i i idc s r  CI~I~LIPII~~JII la< i ~ i -  
Ior i t iar ionr\  q l i c  ~ ~ ~ ~ s i l ~ i l i ~ a t i  la r c c c ~ n ~ t r i ~ c ~ ~ i c i i i  ti<, I,IS r c l a ~ ~ i ~ ~ ~ i c ~  de la, 1?cr\ozias L.<I la ~ ~ a t ~ ~ r ~ l l ~ r a .  
Es!<, I~ICI~~CIC~ clc t ra lk~ jo  ~ l ~ ~ l ~ ~ ~  ir a c ~ ~ t i ~ ~ a f i a ~ l ~  de 105 ~ ~ l ~ ~ t c a ~ i i i ~ ~ i i t ~ ~ s  n1cto~lol6pic~1s II~<I~~<I<. La rcc<I- 
pilaciiiri y cxl>,>sici6ii \filo de dato<. rxl>tiesiirs i~ rdc~ i iada inr i i t r .  si>lgr sirven para recoii.;triiir r i t i i io  
\r 1iaii ~ , r ~ > ~ I ~ ~ c i i l < i  cxtrl\ r ~ l a c i ~ ~ t i c s .  FTIII c11 \i ~ l l i \ i t l o  v.1 rs l l l l l y  villio<o. 17cro I l i ly  q l lc  aval l lar  [m&. 
tla5t.i al lord l iay icle.ir gcncral[Y w l> rc  la, q i ~ c  l iay ~ I I C  ~ p r ~ ~ f i 1 1 i c l i ~ ~ 7 r  y ,i!iali ar clv ~7c i1cr~ lo  a l~ll~l l l~,~ 
i o ~ l ~ ~ l ~ ~ g i a  . dcc~~acIa.  F\  i ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ s ~ - i ~ ~ ~ l i l ~ l ~  partir clc I~ILI l ) c~ \c  tc~írica, ~ i ~ s t ~ ~ ~ ~ t a ~ l a  ett ICIS pr i t i r i~> io \  [Ir la 
Hi\ i i>ria Siicial y dr i i r i  ~ i i ~ i t sam i r i i t i r  ccirlÍtpicii. i>rri ici i l iadii 1x)r 1.1 cxl>lolac'i<in iiiili\criiiiitiail.i de 10s 
r rc i tnos  riaiiir.ilcs a Iii Iargir i Ic Iirs t i r i i i l s i \  y dr la, in i i r \ . i i i c i i i i ie \  I i i i t i i a r i a~  *irl>rc t.1 i i i rd i<> tiatoral. 
A i i t ~ ~ r i c ~ r n ~ ~ ~ r ~ t v  ya indicalja qtic, a i ~ n q ~ ~ c  la l v l i i i i ~ ~ i c í ! ~  clc un l ~ c ~ i ~ a ~ i i i ~ ~ i t t o  rcol '~pico c\ tic~ril- 
[>o$ t i l i i y  rceiri i icc. rst i> i i o  q i i i r r c  i l r r i r  q i l c  inii cui\ticra c<>ri .intcrii>riil.iil. Nii iil>st.lritr. 1111 I lcn*a- 
r i i icnto ic i r l i ig in i  < i i ~ ~ > n c  ~ t n a  ~ c > i i c i ~ i ~ e i a  <Ir1pl. t>hIc~i~a i l c l  dcicr ioro LIP la r i a t i ~ r a l ~ r a .  u n a  viqi6tl 
gliil>.iI dcl i i i is i i io y i~ii.lr ~ i i i l i i i ras  ci iranii i ia<la\ .i t i i i r r  rcriiltailirs qiic in i l i i i la i i  iYlr ilr lcrioi-r> a 
Iarg<i pla70. E\ 11111y di l ic i l  c~ i~ i i n t i - r i r  r\tr p ~ ~ i i c a t i i i c r i t ~ ~  r i i i l i ic iado ritii antcriol-iilail a l  5 igI~i  XX, 
a i i i iq i i r  a p.~rtir del XVIII. cir i i  1.1 I lustr . i i i Í~~i .  \r i r i i c i i i  i i i i a  ~>rr i lc i i l iaci i in por  la nati irdlcra. Prrir 
i i i i i i o  a rsl i i ,  <,ti AI-Arid.iliis. iIr\ilr rl ciglo XI. y c i i  I<i\ rciii,i\ cristiano\ ~>c i i i i i s i i la r<~\  dr*< l r  i.1 XIII. 
I iay i jr ia r r r i c  <Ir nici l i i la* qi ic 1i iwdr i i  Iiarcccr c ~ i i i i i i >  i i iai i i lr\taciAn (Ir i i i ia nirntal i i lad i.ri,liigica. 
nivir ryta\ Sccliar I iay d ~ > c i i n i c n t ~ ~ \  c\rriti,\ c i i  Ikn qoc \c rcc~opcti uorrita? liara la ~>r i i tccci i i t i  al 
Iirlc<lt~c. cr rst.il>lecr la v rda eii 1.i <ara y c i i  la ~>VX'.I o \c .ai*la~i las artiviclarici ci>i?t.iiiiiiiaiii<.\ ]'"'a 
<litr (no n ~ o l c \ t c n  a l,i\ pcrwnas. l n c l ~ ~ < o ,  CI rl C<Ídigo clc Ec~ric.,~", l>'>y ~Ii\1i~,\ icioi irs <lc c \ l r  t i ~ ~ i !  
que p ~ ~ c d r i i  t c i i r r  ciiliii, iil>jciir la pri,ii.iciiiii c1i.I ~ n i < l i < r  i ia i i i ia l .  
lli. analixaili> de Ii>rnia glirl>al rii iiii ir.ilrai<>"' Iii\ iiiiliiiin i lc  ~ i r r< ic i~ l ia i i i> r i  inicdioati ihi ivi ld ciiii- 
r i l  I a I g i l i n  e l i v a l  c a t l l a  y t i  i i i  e l a  n i  r t i a  iii 
la, I h a w ~  i o < - i ~ ~ ~ ~ r n t a I c s  $ol)rc la, q i ~ v  pocclc ~ l c ~ a r r c ~ l l , ~ r ~ v  iin,? tl i \ toria clc la Edad McdiC> [ ~ ~ c ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ l -  
da por  rrs.iItar ~ t i i  ~ ~ c n ~ a i t ~ i ~ ~ ~ ~ t ~ ~  protcct,>r clc la i i a l i i r a l ~ ~ ~ a ,  I I C  clio nortnas )>ara lograr c\t<b. l'cro 
c<,ii\idrri> i111c '<las dli*xicici<>nc\ i i o  se i ir igi i iai i  p<>r una [ ~ r c u c ~ q ~ a c i i i r i  I io  c l  i i ici l i i ,  a i i i l i i c i~ tc .  s i i i i i  
qc~c  \filo rey?<mdrn a crr.ir i i i ia \iiii.iiiii~i cii~i l i ,r i . i t~lr ii el caso di. 1.1 i.i<l.i i ir l iana y ,i 1.i liriiicrei<iii 
a la 11ropirdad privada c.11 i I  iiirili<i ritr.il. H.ist.1 a1itir.i i1ad.i i i i c  i i i i l i icc a l,erir.ir q i i r  Iialiía i i i ia 
nir i i ia l idad rroli,gica. cs porilili. i luv  n ~ ~ c v a *  i nv f i i iga< io i i r \  <I<.iiiiie\ircii Ii, c i i~ i i ra r io .  Nir ~> i i c i l r  
l ial ivr w i a  ~ i ~ e i ~ l a l i ( I a ~ l  ccc O~ica [~iicc? par'i exi\ ic~ncia riccc\i iai i  i i i ia \cric (le r c q ~ ~ i s i i o ~ .  E n  p i -  
i i i c r  lugar v\ iiccc\.iric> icnt,r i111,i vi\i,'>r~ g lo l~a l  (Ir1 p r t ~ l ~ l c ~ ~ ~ a :  si \c da csia c i re~~~is i , i~ ic ia ,  10s lpo~lc~rc\ 
[ ~ í ~ l ~ l i c o s  d ~ ~ l w r í a ~ i  IOCII.?~ i l n ~ ? \  i ~ i c c l i ~ l a ~  C? l a rg~ )  pla~c?, 110 s ~ ~ l ~ ~ c i o ~ i c ~  ! n ~ ~ ! ~ ~ e ~ i i i i i c ~ a \ ,  q ~ c  es 1,) <]t ic 
aparccc e n  la docuiiii.iitaci0ii i i ic i l i rval .  La prri>riip.iciO~i por  VI finura. iriaiiili~ri.iria la cx i \ i r i i< ia  
<Ir i t ~ i  ~ ~ i ~ i i í a i ~ i i c n i ~ ~  e11 c.1 ~I IL ,  privaría la i i r c ~ ~ s i t l a ~ l  clc 1,roieSrr c l  n~cd i t ,  CII VI CILIC vive.. l'vrc) ~IIC 
tr i l i ir. .ilriiilii.ii<lii CI lii i i ivr\ i igcii l ir haria aliiira. ~ I I C  Id pr'.oc~~lm~kilin c\ c o y ~ ~ ~ l t l l r d l .  
No p i i c r l i ~  Iialrcr iiii,i visifin gliihal i le la sitiiaciiiii I> i l rx ni i i r l ias I>r r \ i i i ia i  r i i i  alui i i l i , i iar<ii i  $11 
l i m a  o ?u <.iitdaci !IL!II~A y  ( I i l í c i I ~ i ~ ~ i ~ i c  [~odía i i  r cc i l ~ i r  i n l c ~ r i ~ i a c i o ~ ~ c ~ .  q i w  ' i l ~ ~ c i ~ i r ~ i t i  a c\te tciiia. clc 
oiro, l i~garv \ .  La preoc-i~l~a<.iÍtri que l p ~ ~ c d c  aparcccr en I < x  i c x i ~ n ,  i i t , ~ ~ ~ ,  L I I ~  l ~ ~ o y ~ ~ r c i ~ í r i  ,> l , i r~c  
l ~ l a l i r .  \iiiii .i i ~ i i i y  cibrto. resi i lv i r  Iiis ~ir i~hlr i i i , i< coli<l iai i i ir. Adcni;i<. l iay qtir iencr i i i i i y  I?rcscnir 
(111c el1 I<ls ~ c ~ i c ~ d ~ ~ d t ' s  ~ ~ r c i ~ l ~ l l ~ ~ i r i a l c ~  ,i 1' n tur~Il,7a, ~ o l ~ ~ c  it>do, 1'1 l c r ~ ~ c ,  no .7pc?rccc CO,II<> 1'1 
iiia,Irc prí>t(~ci<lra q i ~ c  los i l i t s ~ r c i ~ l ~ ~ ~  (Ir1 XVII I  1 p r ~ ~ ~ o i i i ~ ~ ~ r o 1 1  y qi ie l ia \i(l,> el origcii p r inwro d<, 1'1 
actual prii,ciil~.iciiiii por 511 dr i r r i i r r i i .  La riaiiiralcl.i e< x l v r r r a  ~>x,i la* lpc~c<>iia\ i.11 i i iú l t i l i l r r  \iiii,i- 
r i ir i ic\. Iríir,, Iirl.iila\. \i.qiiía\. vriidavaIi,\, iiiiiii<laci<iiir.r. pc<lri\cir\. Iliivi.i< i i>rrc i~i i . i lc \  <, .iiiiiiiii lr\ 
I r r<icc\  [por e i c~ i i ~> l i i .  I.ar prrri,iia\ i i i i c i i taha i~  liri,iegcr\c {Ir i<,<Ii, cllir r iui ici iIciiiiii.\ir.i~i loi1.i i111.i 
s r r i r  ik pr.iciica\ i~ ia i r r ia l i ' \ .  ailrin.í< <le iiraciiiiii.\. ioliiiini5. ri,s,iiiia5 i~ [>r i i i r \ i i , i i i r  ~ { I C  I l ,~l~id que 
l h ~ ~ c c r  p.ira i ~ i l c r ~ i a r  ICIIL.~ a la I~~IIU~~IL-,'~ f a v ~ ~ r ~ ? l ~ l c  y lpropicia. 
Nacli~, l > t ~ i i $ ~ l > a  q t ~ v  lhahía q i ~ c  17rolcger a la r i a l ~ ~ r a l c ~ a ,  siric , ~ n á v  l ~ i c ~ i ,  ~ I ~ ~ l ~ ~ i i ~ I c r v  clc ella. F.1 
I~I><<IIIC avi i i i~al ia C ~ I ~ I ~ I ~ L I ~ ~ ~ I C I I I C  en ~ I ~ ~ i r i i i i e i i t < )  de lo\  cdi i i l~os de cii l t iv<i\ \i IO \C c~td l~ l<~cí . i i i  II~P- 
tiida\ para i ~ ~ ~ p c d i r l < x  1,)s río\ < ~ r ~ ~ , g a I ~ a i i  la, i i c r r cn  ruiiira<Ici\ \i Ih~l>í', I l i ivia> t<~rrc~ic ia lcs,  I<n  l i c l a ~ l ~ i s  
clalw11 '11 ir.xIe L . , I ~ I  1.75 cos~~cI ia \  la> ~ ~ I ~ a g a s  (Ir iriscelo< cIcw>ral~ati 1 , ~  I~III~~s. A 1,oar cic io<Io (,llo, 
la i i . i i i~ralc~, i  .ilii>rtal>a .igiia, I r i i ios y Ii,ña para c.ilrntar*c y, por 1a110, dal>.i vida. I ~ i i a l i ~ i c i i t r  Ii.iy 
q i ~ c  i c i i r r  l ) rc\c[ i te qtiv c i i  la EcIacl M t ~ l i a  la i i i~?yor  paric d(, la iicrr.i, c.11 la ,111c I i a l > í ~ ~  q ~ ~ e  c ~ g l o l > a r  
I ~ o ~ q i i c ~ ,  río\. IIIL~I~I~~~ y c . ~ ~ i i l ~ < ) \  tic c i i l i v c ~ ,  crai l  dt.1 r?y. <le la lglc\ic? c )  <Id wñor [CLILIJI, I I O  (le 10, 
c a i i i ~ ? c \ i i i i i ~  l i l c  Pral1 IIII~CI~C\ ~. \ tdhal l  c11 c,~lil.~cto ( I i r ~ c l o  COTI ?/la. SII l l rco(~111a~i, in era ~ I I C  1.1~ CO- 
sec,lia\ .iport,irati 10 \ L I ~ ~ C . ¡ L ~ I ~ ~ C ~  par'i cu!t![>lir cori la5 ~ ~ l ~ l i ~ a c i o r i c s  lc~iidaI~,\ Y, 4 crd ~ ~ ~ ~ i l ~ l c ~ ,  <.< i!h s~iir 
(111 c x c e i l ~ ~ i i t ~ ~  [para iiicjc>rar \LI\ c ~ ~ i i ~ l i ~ i ~ ~ r ~ r ~  (le v dcl. 
E n  c a r ~ t l > i ~ ,  c%it> 4 nw p,~rc<,c i n ~ [ x t r t ~ n t c  cI ~\ia<~ar, 12 ~ ~ ~ c ~ ~ c ~ ~ ~ ~ ~ c i i i ~ ~  clc l, c a r ~ l w i n a  I i n~ i t , i l ~ .~  
a coi iwgt i i r  q~,e hubiera s i~ f ic ic~ i tes  I r t ~ t < n  [para a l i n ~ e ~ ~ i a r  a 511 l.iiiiilia. c.11 11r1~ \ocicdc~<l c c w I > -  
> i h l e ! ~ i a  c.5 111i8y clifícil qi~c, silria 1iri.i ~ ~ ~ ~ ~ ~ t a l i ~ l , ~ ~ l  cc<~l<il gic.~, a i ~ ~ > c l i ~ ,  <vi la l>ráciit-a y ~ ~ r ~ ~ c i s ~ ~ i ~ i r ~ i l c  
po r  c\Ia C~C,?W, <Ir i ~ ~ l o ,  .?gua, lr111o\, c,crral o at~ imaIv \  , I n ~ i i C ~ t i c ~ ~ ,  lc~iiga, C I I  ~ ~ l ~ ~ ~ r i c ~ t c i ~ ? ,  i ~ t i , >  
ac i i i i i i l  rc,iliigira. Es dciir. <Ir ~i ro lccc i i i i i  a aqirclli, q i ic  i ircri i i , i  ~ X J  Id vida y c ~ i ~  cs C \ C ~ V L  P u o  
lpicii*ii que c l  i-i~ida<li, por 1?roicgcr 10 q i ie la iiaiiiraltv.i aliiiria. i i r i  \c <Irl>r a i t i ia l>reiici i l iari i i i i  
~~c<~I,ili$ica, \ i r l o  2 la o ~ c ~ ~ s i c l a ~ l  ,le la s t ~ p c ~ r v i ~ ~ c ~ i c i a .  E n  la l~r,iciic,i, CTI la ~ c ~ ~ l i i l a c l  c~~ i i i l ia r ia .  11ay 
i i ia\ d i  rclaci<ii iarw c<ii i  Id ~ ~ a t i l r a l c ~ a .  iI isp<>si~i<>nc\ Ie$alrs <> rccrit<\\ ~ L \ P  p i l c d ~ i i  1ac1.r j?c,ni1i ~i!<. 
Iiahía i i i ia i i i c i i ia l ida~ l  icrili,pic.i. Ni)  inr arricsgi, .i 1i.ici.r r r t a  alir i i iacii i i i .  Iprni t.iiiili<ico ,I iicgarla 
r o l ~ ~ ~ i c l a r l l ~ ~ ~ l l ~ .  Por e\lo i i i i ~ i i i o .  VLIPIVO a in~ is l i r .  c<)~i\ i , lcru qoc t.5 11n.1 1iilcii.i vía dc i~iv<~ci igaci i i i i .  
Piic<lr I i a c r r * ~  <Ic I i i r i ~ i a  glcilial iiii s<>iiicro rcpasn dr  la\ dilcn.iiicc I~ir i i iaci i i i ic \  \ircial<'* t i i rd i r -  
vale, v raxiri..ir c i i  iiiia pr in i r ra  a[>ri i \ i i i iarif i i i  Ior i i id i i i i r \  qiic I, ir i l i irn r l  aii.íli\i\ d r  ca<I<i i i i ia i1<. 
i I Ia \  ciiri r l  i i i r i l i i>  i ir l>aii i> t i  nai i i ra l  rii rl qi ic vivídii las [>crr,iita\. Eii  1. *iiiiril,i<l isláiiiii.i I iay i i i i  
graii i i i i i lad i i  I><>r cvii.ir at~l iv idai l rs q t ~ c  <Ielcr i< i re~i  la vida rri la ciil<lail. Eri 10, i r ~ i . ~ i l i > \  i 1 i  Hidia 
e) 382 l i 8 i r . i ~  T! i~i.iih.ri \ l i r , i i 3 i  A , : :  i ~ .  111 ILllO<>l: ih%iR9 .  ISSN I X K K - 1 9 3  1 
cot isc~rva~I t~ \ ' -  l iay lnornias qi ic prc~liít>eii cotltamiitiar c l  ap t~a  o el aire con iiialos olorcs. Estcx tra- Y; 
i.idi~s i r n ía i i  ioriti, iilii<.rivii regitlar e l  acrititvccr i!rli,iii<t y csial>lcct~r <r>n>o <lel>í.i drsarn,llarcr la U z 
W 
vida rii 1. ciiiilad. Soii i i t ia iiirtiir iiiapnilica. r r i  cIIii< Tr i.xl>i>iicn disliiisic~ioiic\. i l t ic  10s cri<tianrbr 2, 
tati i l i iCi~ i i i c i i rporar i~n a la I igislacii i i i  i i i i i i i ici l ial. rii la q i i r  ci,ii*tata la ~ i r c o r i ~ l i a r i i i i i  i l c l  Irgi\ la- 
d,>r lporqui  la vida r r a  ro i i I< i r tah l i  y agrailalilr. 
Eit la ni i rn ia i iva jiirídica. lat i t i )  (Ir raiipi i  rupcr i i i r  ciuiici r l r  a l~l icaci i i i i  del ilercrlii,. <il,arecrii 
2 
i l i ~ lw \ i c i i i i i r s  \irl>ri I i<i\qitr<. r i i l i i v~ i s .  agiia,. aciivi i ladcí c<>iitaiiiiii.iiitrs o Iiiirr7.i <li.l a i r r .  iliir pite- 
S 
I- 
O 
dcri w r v i r  par.1 rt~cotistricir c l  p c ~ i $ a ~ i i i c t i i ~  (le1 lcgi4ador w l> rc  c l  t i icdio a ~ ~ ~ l ~ i r t i t c  y, ta~iiI>iCn, para z 
m 
aiial irar la alilicaciiiii tic r * t c  ~ ~ c i i ~ a n i i r i i t i i  r t i  la realidad ciiti<liaiia. E i i  la\ rniiiir.i\ ii en r i ia l< l i i i r r  5 
i i l r o  t i l io (le cvc r i i i ~  c < ~ n i i >  la\ I i tc t i i rs l i trraria\. sr  c i i r i t r i i i ra i i  iiifrrrniacioncs q i i r  I iacr i i  rc lerrr i r ia E 
al l'aicaic. a .;ii alirrriacii,ti. a Iii\ ciitiiactit* iIc b\ p(~rsriri.l\ c < ~ t i  la iiaritralc7a ii a 10s Irt i&ii ici i irs 
! i .~ i i t r~ i Ic\ .  Ei i t rc ?111n I u y  ~[LIC, d c ~ i ~ k i r  ICI,IICCIIO\ c ~ ~ ~ ~ p c i o ~ ~ . i l c ~  c t ~ i i i o  c . i t & ~ r ~ ~ I c ~ ,  I i i rgm,  i n ~ ~ n d a -  
E 
8 
<ir>tic\. I i i la i lar  ), sc<litíac. Twlo rl lr , .  < i ia i i< l i i  v. Iia r<i i id ia i l i i .  sr l ia I i r c l i i i  d e d r  c r i i i , r i i i~  iIc Hi\ i i ir ia 2 
~ i> i i i r i l i i i t i va  i r cc i i i~ i i i t i i ra  o ci i i i in <.iin.i di. l i r i ice\i i \  sricialc\. [,rr<i iiii cc l ia i i  \,aliiradii pi><il i l i \  u E 
r r l > ~ ' r c ~ i ~ i ~ ~ ! i c r  rii i I  i i i r d i i i  l í * ic i~.  Todri* rit<,\ Irnii~iii.ii,is i ia l i i ra l r r  t i ~ t ~ < . n .  soI>rc I<>~u. 1111 lu~ , r i c  2 
i t ~ ~ p a c t o  r i l ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ i c ~ i i , ~ ~  que rno 11a < i < ~ n  va~or.x~ct, G 
Eri 10, rscritgi\ r l r  ai i toría fci i icnit ia ~ i i i c i i c  Iial>cr ilaio.; r r l r rcn icc  al  ~><.rt*aiiiii.iitii dc la\ riiiijcr<,* 
v i h r r  la ii,itiirale7a ya i l uc  ellas aaha\tecíaii r i ls  ra\a\ y a l i~ i i c i i ta l ia i i  a s in  lai i i i l ia\ c ~ i i  Iit i~ilr toii ia- 
I iati <Ir r l la.  Ni1 seri.1 r x l r a i i i i  enrir i i trar a c t t ~ . i c i ~ ~ n ~ \  I]LIC ~ I I ~ I ~ I ~ C ~ I ~  a 11cii~ar qi ic 111111o ~ c ~ ~ I ~ ~ i \ t ~ i ~  
l?<tr ~ i ~ ~ c ~ ~ ~ i d a d ,  . i ~ i I c ~  (iv qi!c YC r n t ~ ~ t c i a r a  c\ta ~ l ~ ~ c l r i ~ , . ~ .  I:II la$ l t ~ c ! ~ i c \  icc>ti<>~rilic.,i\ qi1c v i \ i t a I i ~ ~ ~ ~  
~'aiwiii'\ o tr.iliaios apricolas. liasta aliirra i i i i ~ y  INIC<> tttili?ada*. al?arcc.c 1111 i i t i t i icr i i  coti\iilcralilc d r  
~ i i t t j c rc~< rcalira!ido la? n1i5 ~ I i ~ ~ e r s ~ i ~  [arras agri<-~>l,i\. I r i ~ I i i ~ ~ ~ ,  la, i i i f ~ r i ~ i ~ i c i < t t i c ~  c>ralc\ [ ? i i i ~ d i ~ r i  qcr
i i i i i y  v.iliosa\, p i ~ c \  todavía <e i i iai i t i t , t i<~ii pr.iriica\ .ipríriil.i* .iiiccstralc*. Iiirii c i i  rl cspaci~, pc i ip r i -  
f ic ,~ al  OIIV ~c adrcttít la v ~ i c d a d  l ~ ~ t d a l :  $1 C,I ~ ~ ~ ~ i c ~ l ~ c l e ~  Ic,l s i l o  X X  cc>i, c5cau1 ,it,wrrr>llo i c c n < ~ -  
I<ipiri i .  q i ic  ~ i i i  d lrla i i e i i r i i  p i intos de ciiiit.icii, coi> Ic>\ tCciiica\ ci>niiciila\ rii t i r i i ipos tiirilii.valci. 
Ix'r t i t i  r r c i~ rda r  a la ~>ol i lacihn del I lai i iadii Tvrccr Mi i i id i r  i luc  niatit ici ie Ii,rtiias vi<la rti la\ q i i c  Iiay 
, l i l i c l l l t c ~ ~ l ~ ~  ~ c , l l c ~ a ~ l t ~ ~ s  a la\ q i t r  l la l~ ía  en cl  iY1 t~ , l i ~~c~ ,~ .  
10. Historia Ecofeminista 
Par.? tcr i i i i i iar  e\ i i r c i r a r i a ~  I iacr r  tltia I i rcvr  r d r r c ~ i r i a  a 1.1 H i s t~ i i i a  Eci>li.iiiini*t.i. El En>- 
Ii.t l i i i i i* i i io c* i i i ia  i r ~ i i l r t i c i a  rnirrpei i tc.  y <-acta v r /  ~ii.i* c iii\i,liiiad.i iiriirrii dc Iii\ <,\rii<li<i\ y 
~ ~ l a i i i r ~ i t i i i c n l < ~ \  I i . i i i i t i i<ta~. A i ip i i ro  prai i  Iiiitini a 1.7 Hi\i<,ria Fc i~ l r i i i i i i i c ta ,  y.? q t i r  aít7i.i do\ {Ir 
10s calnpo\ 1115% t i o v r d o v n  (Ic~titro del  i t i i l ~ i t o  clc la Hi\iori',. t!i\toria <le la, &311icrc\ c tI isi<>ria 
lc~~lÍ+!ica. L.? H i s t < ~ r i ~ i  de la5 MII~C~C\, coi1 1115s clc \i,glu clc a!ida(Ii~ra, ~ 0 7 a  (Ir ima, Ihbch tc0- 
ric.3, ). l ~ i i c i l t i l r n i a ~ r \  sirii<ias, rci5a a la i l l l c  <lche a \ l i i ra l  1. I l i \ t i ,r ia Ecirlcigica. 1L i i ivcr i t i i i l  i1c la 
Histirri.1 i i c  la\ Milii.rc\. t.11 c i i i i i ~~a rac i i i r i  c i i i  1.7 l i i \ t i i r ia  c i i ~ i i c i i c i ~ i i i a l .  I ia al ior ia i io i i i l  l i i r r t r  i i i i -  
IILII\O rcl lova~tor.  a l  II~) a c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i a r ~ c  .? 10s ~ ~ I ~ ! i t r ~ i ~ ! ~ i c ~ ~ l ~ ~ ~  t rad i~ . io !~a lc \ .  Es, todr?vic~, ~11.1 H i ~ i # > r i a  
c i i  I i i r l l iat i i i i i .  I>IIL'* \ i c n i l r c  I>nBriir.i i.1 av , i i i~c  i c i i i i i i i  ! ilrl cci~i<ic i r i i i i r i i i i .  La l!i\tori.i Eci>i<igi<a 
c. t i  cstc paí\ e\ ea\¡ rrciCii iiacida y 1i.i \ i i l i i  1ticc.i ,Ir la r:<l,iil h lcdia di,tide SI. I ia i i  ~ i r i> i l i i c id<,  10, 
,,,',y,>rc\ ,~\'C,,~CC,. 
Varias SOI? las t ~ ~ r i ~ l c n c i ~ i ~  qi ic l ay CII ~1 ~ ~ r ~ ~ l c i n i i i i ~ ~ n i ~  q i i r  i i i l I i i},rn ?II lci c o ~ i r r p c i í ~ i i  (Ir la 
Hisiiiria Ecoli'riiinirla'". Hay i i n  r c i i f cn i i i i i sm i~  r ~ r n r i a l i s t a  <]u? idrnt i l ica i iat i i ra lc ia y n i i i j i ~ r r ~  ). 
rsiahlecr i ina i i iayi i r  ~ i r i>x i in i i lad  r n i r c  anilias qi ie en t r r  la tiatiiralera v 10.; I i i~~ i i l , r rs .  La\ r i i i i i r r r r  
y la nat i i ra le ia dan la vida. nut rc i i  y, cri iroria. von Iirotrct,,rar. Ya 1. l i l o r i i l k  grirga ritiliarrj.illa 
naturalc~xa, <r r~ i in i i c i i ios ,  ~ I c ~ o r d ~ ~ i i  y t i i t~ crcs,  Ireri ic a lpi~lis, ranín, 11rdv11 y 11~11nl~r~~s. Por e l l t ~  rl 
l rm in i \ i n i i  i Ie la igiialdad está n i i i y  r e t i c i i i t r  a i i t r  a Ig i i r i < i~  i l a i i t r a n i i r n t o ~  cr r i l c r i i i i i i \ ia~  i l i ic. '1c 
lrrrma i.xtrrn1.i. idimti l ican i i i i i j r r i . ~  y nati iralcm. 
El r cc~ I r i i ~ i r i i r n i o  ~ ~ ~ r i a l i r i a  c<>n$idrra q i i r  11ay ri~lacioncs ~oc ia l~ ,<  ~ l i l c r c ~ ~ ~ ~ ~ s  COII la nai i i ra lc ia 
(Ir hri i i i l ircs y d i  i i i i i je r i r .  Los I i i i i i ibrcs I ia i i  niai i tcri idi i  i i i ia r r l a c i h i  dc rxl i l i>tari i i i i .  1 1 1 1 ~ ~  Ihan 
~ ~ l i l i z a d o  los r(,ciIrsus 1iatura1i.s para lograr de r l l o *  l>liisvalias. l ia r l~ara  H,>II.iii<I-1:iini" i i ia i i ia  i ~ i i c  
la drstrorr i í t r i  r l r  la i iar i i ra l r ia in<~ i l ia i i i c  so rxlrlotaci,in. ci. i l rsar r i~ l la  rii I i r  pi i l>l ir i>. rspaciii i i o  
I rmcni i i i r .  La\ ~iiiiii 'ri.~. rii camhio. ina i i t ienr i i  i i i ia rrlacii ir i  dirrnCstica liara rl aliari i> i l iar io iii. la 
larnilia: a r i  Iia r i i l o  a l o  largir (Ir la Hir l i i r ia y rii Iii% ~ ia i s r r  del Tcr r r r  M i i i i d i i  i.n la aciiialidad. Ai ia-  
1111 a rsiirs p la i i i r a r i i i i n i~ i s  i i i r i? p i i i i i i ~  cn i o n i ú i i  r n i r r  riatiir,ilcra y i i i i i j r r r s  qi ic e' Iacxpl<,iacii i i i  
q t~c ,  lan i<)  clc il!ta c<>!!>o clc *>ira\, lhacc VI g r ~ c ~ x ,  r ! ~ a ~ ~ i ~ l i ~ ~ ~ ~ ,  l ~ v r ~ c l i c i ~ r ~ ~ l ~ ~ s ~  clc 10, rccur\cn y <le Id\ 
pliirvali.i\ q~ ic '  gcricra rl iral iaio iIi,iiii.rtic<i i i o  rri i i i incrailo'" <ILW la riaiiir.~lc~/a poria iai111iii.11 Sra- 
t i i i ta i i i is i i i r .  Ca r i~ l y i l  Mrrc l ianl" .  rii rsta in i rn ia liiiea. al irnia q i ic  r i i i i icr  y iiaiiiralc7a r \ t $ i i  c i i  i i n  
i i ivc l  <Ir rcliiisiciiin \ r i i i ~ ~ j a i i i e .  ya qi ic ia r i l i i  i ina ciiiiii, otra \o i i  p r o ~ l i r i i i i  <le Iii\ [rrirce5o\ I i i \ i i ir ir i>s. 
La l c f i l ~ ~ g a  A i inc  l 'r ir~~avcsi" a l l t ~n ta  i i t ia ii1~1~,~riat,ic vía clc an5Ii\i\. Sc CC~II~CCI m i  c l  i ra ia!nir i i io 
iliir la 13ilili.i <I,i a lar iiiiijrrr\ v.1 la iiaiiir.ili'7a. 1 ) r~d i .  r.1 Gi.rir<i< la pi,siciiiri <Ir1 I i ~ > i i i l ~ r r .  q i i r  r* cI 
~p r i i i i r r  * r r  r r r a i l i i  a i inagcii y scii icjanla d r  L)ii>s. i.5 ~ i i l > r r i i i r  a la i iai i iralera. creada nin a i i i r r io r i -  
i lad y .i la i l i i c  Iliii\ coloca <iil>rdiiarla a Ad.iii, igiial que a Eva la i i i i i jcr, crrada roii posivrii,ri<l.iil 
r o m o  i i r i  api i i i l icc di.1 I iori i l ir<~. Stilo Acl5ii <'r scii icjai i ic a la divi i i idnil, r i i ir! i iras que ni la rmt i l ra l r -  
/a. iii Eva Iii \<!ti. Ecir r 5  rl arg i i i i i r i i i i i  liara qi ie Iii? Iir i i i i l irc\ p i icdai i  actiiar '7 sil l i l irc all>rdri i> ci i i i  
aiiihas. C~II 11.11cr ~ I I C  r r i i d i r  c i i ~ r i i a s  a iidclic. De rCtc ariSli\is híidico, Pr in~av~.si  d~.~lurc,  1's iiiiila\ 
r c l a c i o t ~ ~ ~  ~ { I C  la< rc~Iisi<mc\ c-ri\iiaria\ i i c t ~ ~ ~ t i  w 1 1  la ~ n a i i i r a l r ~ a  y, l x> r  l a ~ ~ i o ,  111cric rcclkwo al 
~ i~ i i i i r ís i i i i , .  
La agrici i l l i ira. c i i  \tic irr ipri ir5. .;iil~iiu> i i i ia i i i i i i l i l icaci~i i i .  nii i lnd agrc\ i~ in.  ,Ir l,i ii,itural~1,1 
por par lc <Ir la?\ i i i ~ l ~ r r c s  ri~colcc1or.1~ i l c  l#> ~ I I ?  r r~co !? i r~ i I l a~ l  .i m a ~ m ;  1~rclcr1,iiaii i c ~ i c r  una i i i c ~ j ~ ~ r  
~ i I i ~ i ~ ~ ' ~ ~ i ~ ~ ~ ~ i ~ i ~ i  I I C I ~ ~  si!, laniilias pcr<, TIC) c5pcci1lar ct>n 10s Ir i i ios q u r  la iiciiiir~iIc,,a c~fr<~c,ía. Ellas 
in i r lar i> i i  la ~ r i l i ~ i i i a r i ~ . i r i í i r ~  prrniaii i .cici id<i j i i i i i u  a \iis ciiliivi,\ y i~ ia i i i r i i i c i i i l i r  e011 rlli,\ .i iiifia, y 
i i iñ i i \  1wcli~cii i~s. n i i r i i i raq q i ic  lo\  I i i , ~~ i l i r c \  srpiií.iii r i ~ i i < l < r  cwa<iorv+ iiiiiii.lilas a i i i iq i l r  ciiriii.ii/.i- 
rol1 a regrcsar ~ I o i i , l ~ ~  ~ ~ ~ i a I ~ . ~ r i  las i i i t~ jc rcs .  S<, ~ ~ r ~ ~ ~ l ~ b ~ o  i l c .  rs la n i a ~ ~ c r a  ~III 18ruccsc qcic c o t ~ d u j t ~  <I 1'1 
~ ~ ~ I c ~ ~ t a r i ~ a ~ ~ i Í ~ ~ ~  y ~n> i t~vr? \  y I ~ ~ r n I ~ r c s  c o ~ ~ ~ c ~ n ~ a r ~ t i  a -u l i l va r  10, c a ~ n [ ~ # ~ s  c ~ ~ l c ~ i i ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ r ~ l v .  
Prrri i i i i  rr i r i ici i i  la apri,lii.iciiiii iiiilii,i<lii.il ,Ir la i i r r r a  i l i ~ < ' s c  i i l i ivalia , iaiiiliii.ii i c i id i i i  CI 
p r o d ~ ~ c ~ i r  1m5s <Ir lkt ~ucci~saricl para c l  ~11~ic i110,  lk?rcl c ~ ~ i i s c g ~ ~ i r  IIII.~ ric{ilc,.7 con la \ r r~~ lc~  t >  in ic r -  
cainl>ii> dc los rxcc i lc i i i i s .  Lti r s i c  Iinicchgi ya i i o  cst.ilrali la\ r i i i ~ j r r r% .  \iii<, qi tc Ii? i i i i l ~ i i lw l i a i i  Ii>c 
l l o n l l ~ r ~ ~ ~ .  . I n l o  a ~ ~ 1 1 0 ,  1k1 st?ci<,dai<1 lmiriarc-21 ~ s l ~ i l ~ l ~ c í a  I~IIC, ~ I c i l I r o  LIC. la5 nI?ligaci,>ni,\ tir?~ni.\iica\ 
IX. Srgizr,i. rri\llllil. 'Ili4iiria i.<iili'l!liliirl.>-, l l l l l , . rc '>) lii~lir?iii : l i ~ í l r .  
!%l. I ~~ I I I , ~~ I~ I -~ :L~~ I~ ,  ll,~ri . r.~. PC~~~C~~?J ;~~ ; ,~ ! I~ ,~~ . . .  
2il. Srgi l i ,~.  (:~.i%lilld. -A<livi<l,ld~* r~~lllllllc~i,l<ld\ y l n t l  r<~lllllllrrdil,l\ C ~ P  1.1, ~lllljcrc\ CII Id I .~ ld< l  hlr<l#,l.. h'<lllili. /'i,~ilt<iii,~lr 
I. ,,.>ii,,rii,. ,.r, lipii>i'i ,.ir i,, liii,,i 1 ,l,i'i .\l,.iii,i. I'ir'igii,.,: Lllii\<.rii<laiI <di. %ar.,pil,<l. 2IIIl1: I1l11- ILII. 
'1. Mrr<Iia,r,. i:'lriilyii. I:ii.l,i>,ii,,/Kiii.liiii..ii~ ... 
12.  I'rii,i.ii,~*i. ,\i,iii.. i),.I :il.,i,<il,piL iill;i.iii.iii.. 
qi iv c~~ i ic< . rn ian a la\ I ~ I ~ I ~ P ~ C C .  csial>a el alii>rt.ir t ir i lo l o  i iecrrar i<i  liara rl ina i i i r n i n i i i n to  d r  la 
f.iiiiilia. ciinici rl agua. rl aliirieiiiii. e l  f i icgo pI" VI twgar, los ciiidailiis ~ i r c r ~ a r i i i s  y. cri fin. la 
rrpr i id i icc i i in <Ir la i~ i i ic lad Iai i i i l iar. Toda, rcias [arras. Imr  s r r  rliimésiicar y <ililigaci<)iie* iIc lar 
i i i i i j r rc \ .  ni) rc~il>í. ir i  r i i i igUn i i po  <Ir c i~ inp i~ i isac i i i i i  c i i i i6mica; la i iati iralcia. igii.1liiirrlie. alii,r- 
ialia iliinr* dc I i i rn ia grai i i i ia y ciclica. La i ia i i i ra l r7a i i o  drscaiixa. a 10 largo dc i i ~ d i i  rl cicl<i 
I iacr gr r i i i i i ia r  las cri l i i l lar. I l r i r rccr la* 1>1aiiia y granar loc I r i ~ i i i s .  C i i a i i d < ~  i.sio\ xiin rrc~,gidr,s. 
vit<.lvr a iriiri.ir rl pn,cc\i,. La i k i a  de las initji.ri.\ r r l > ro r l~ i c r  1111 ciclri ~ c n i c j a n r r  y i i i ia nirdida del 
t icri ipi> parici<la. 1.2, i i i i i j r rcs  y la n d l u r a l ~ i a  1111 ~ I ~ h c a i i \ a i i .  ni d r  i l ia iii <Ic rioclir. n i  a I i r  Iargii <Ir1 
ano Iiay i i r i  p r r i odo  c n  que w s u i  \LIS o l ~ l i g ~ c i i > i i r \  ~ i l i l i a c  sicniprc. cada <lí,i. iIcl>i.ii iniciar iart'a\ 
q i ~ r  T I C ,  aca l~an (Ir ciiI~i i i~i. ir". 
Idas rcalidadc\ iriilicada\ i i i i lcstran gran \r i i i r ja i iza c i i t rc  riaturalrxa y ~ i i t i j r r r s .  P r ro  qi i icr i i  
irni5i ir CII uria prcci\iGii c r~~no lbg ica ,  IIIC c\ic>y r r f i r i ? ! ~ ~ I o n ~ c  a la? ~ociv~Ia, lc\  ~ ~ r ~ ~ i i ~ ~ l i ~ ~ i r i a l c s  l i icr-  
iriiiriiic~ l~a i r i a r ca l i za~ ia~ ,  CTI las qiit, la< n i i ~ j r r c <  y 1. ~ i a i ~ ~ r a l r z a  l lc\~ahan a ea1111 cl  al>asio Ianii l iar 
h i i i  i i i i15cgiiir i i i i ig i i i i  i ipo  d r  c~>i i i [~ci isaci i i r i  in atcrial". Er la i i t i l ipacii i i i  iI<' i l i la\  y ilr ii ira. Fri'iilc 
a cllcr. Ior I i o ~ i i h r ~ ~  rnt. i l i i l i iat~ari rii \LI I ) r i i r l i c i ~ i  la graii i i i lad d i  Iiis I r i i i i i ~  <Ir la ~ id t i t r a l~ i ' a  y ~ P I  
tr.ili.iji~ <Ir las i i i i i j r rcs.  Aq i i i  ha" iin clrnicrit i ,  r~c , i i i~ i i i i c i ,  I i icr t r .  q i i r  iiivaliil.i r i ia lq i i i r r  ae i i ra r i~ in  
iIr i.rr i icial ir i i i i ,  c i i  la \ r i i i r ja i i7a r l i i r r  m i i j r r r \  y iiattir.ilrra. Otro tanto p i i r ~ i r  argii i i ici i iarsr w h r i  
la ~prriodicidad de Iiis ~ i r i i c rs i i r  nai i i ra l rs y la vi<l.i <Ir la, i i i i i jcrcs. Taiiiir e i i  iiii cari i  c i ~ i n i i  rii CI ii ir ir 
I iay ciclos q ~ c  itid<~fcciililrinriii<. sr cici i iplr i i  y <IUC p r o ~ l i i c u i  r iqi irza. Eri rl r.i\ii ili la\ i i i i i j r r r s  
rciri los Iiij<i*, iliir ai i i i icntai i  los Iiienes laniiliar<.\. Eii rl r.l\i> i 1 ~  la iiaiiiralc7a r~ la c i i ícr l ia ariiiaI. 
Y, por  i i l i i ~ n o ,  %'tl,? 1,) voy a aplir l lar l ~ r c v ~ ~ 1 1 1 ~ ~ 1 i l r  ) ? i t r s  y'? 10 l i c  es i i id iac l~~ ?11 o l r< l  I l lgar lná, dr i t ' -  
i i i i lai i ir i i ic". la\ larL.a5 f i i ~ i cn i r i a \  inii i i r r i v i i  I i irrari i i  l i j i i .  n r i i i c i  iirnrii las iareac (Ir lcic I i# in ih r r i .  
Ella, a i i r i i< l r i i  c i i i i i i i i i ia i i i r i i t r .  i i i i lo  Iii q i r r  1 i . i ' ~  lal ia liara c l  I i i r i i rstar I.liniliar. i.irr.1 q i lc  I i i i i ica 
ici-iiiiiia. I.a\ actividailr\ fvi i ici i i i ias t i i i  sr adrci ia i l  a la <l iv i \ i i i i i  rcon6iiiii.a <lrl t i rn i l i i i  cii jirriia<la 
i l c  ir.ihai<~ y i l c  itciii. i.,,ii 1111 día d r  dr.scaii<ii cada \riiiaii.i. L i n  tral>ajos (Ir la* i i i ~ ~ j c r r *  nir acallan y 
,1 c i ~ ~ ~ l q t ! i c r  hora clcl día (1 ~ l c  la i i ~ ~ c l i e  lhay c111r .IICII~IC~I~,~. 1.a n a i i ~ r a l e ~ a  i i i i [ i < ~ c ~  I i r n c  1111 lior.lriu 
rrglainrntadi i .  a~i!i<liii. xr dcsari-idlr r r i  ciclirs. pvri, ~ i r n i l i r r .  i i i c l i~so rii i i iv icr i io.  cs t i  pr,idiii-irn<li,. 
i g ~ ~ a l  ~ { I C  la\ i i i i i j r r rs .  
11. C o n c l u s i o n e s  a b s o l u t a m e n t e  p r o v i s i o n a l e s  
TocIu la) c x p i ~ r \ t o  I ia\ia allora i i i a i i i l i r ~ i ~ ~  ]>o\il>ilida,li,\ ilr una Fli\ioria cri la ~ L I V  5c icv?gali 
VII e i l ~ i ~ t a  las relacii>iics dc 1., prrsoiias coi i  c l  tii<.ili<i anil>i<,riic cri cl  que v i v k ~ i .  t l i \ ioria c n  la q i i r  
9'. va l< , re~~  estas r c I a c i ~ ~ i i ~ ~ \  y, laii111iC11, 1.35 c o t ~ ~ r c i ~ c o c i a ~  ~ L I C  iuvicror i  para VI l i i l i ~ r o .  l g ~ ~ a l ~ ~ i c n i c  
pirnsi> cluc m r i~c \ar i . i i ,  coi i i rxt i ia l i rar  rc ia* r<.l,iriiiiic,q rii la r ra l idad sirria1 (Ir cada ?li<,ca y ci i  
r<.laciiin c<>ii c l  1ici i5aii i i<~ii i i1 l ~ i m i l i a n t r  ii c.id.7 I~II)IIII.I?III. ~x~ ) r c \a , I o  a iravi.$ dc I r y r ~  y 11oi111i15 
iI<. coiivivcricia. Pcr<i iaiiil>ii.ri c\ I i indai i ic i i ia l  i i i tci i iar. i i i i l i /a i i i lo d ~ ~ c i i i n r i i i o \  r i i i  r i ir ivri ir i i ,r ia- 
Ii.5. prrc i l> i r  cii.ilr\ craii Ii>r 1iri i \ai i i i ir i i ir5. \cii\.iiii,rir\ y ~ i . r i t i i ~ i i c i i I i ~ \  <Ir lo\ I i i ,r i i l irr\ \, i i i i i j c r c ~  
aii<iiiiniiis. Fhir  r\ i ~ ~ i  iraliaio i l i l ic i l  y ciiinlilic.i<li, ~ C N >  w p ~ ~ c d r  i i i ie i i iar  iiii accn.ini ir i i i i i  grari.3, 
z 
i .i i i r i  ~ilriii,i<lii trat. i i i i i rr i t i i  dr t i ~d i ,  t ipo  <Ir 1iictiii.\ q11c ~r ~ ~ i i e i l a i i  al oriar. 1.0\ rcri i l iarl ir \  SOTI iiiiii. 
V 
z gr.~iific.iii ic\ I>itr\ ii>il clli,\ *c c \ i i  . i l>r ic~id i i  i i ia  l i i ica dc i i iv~,\iig.iciiii i i i i icva.  s r  va a rccor r r r  iiii 
W 
E ran i i r i< i  )I<IL,I trmis"iad<b ioclavia. Sr va a ali<iri.ir i i r ia Hi*l~>ri.i q i w  I~a\t.i .ilior.i i i i r  ci. 11.1 I i rc l i i>.  Una 
Hisioria i I ir t ,>i i ircida. \r val1 '1 i>lrrci 'r  i~iii,* c i i i i i ~ r i n i i r i i i i i \  i i i i ~ i ~ i r i a i i i i . ~  ~ L I C  I iaceii  rc1crriici.i a 1.7 E vid.1 dc la\ ~ i e r r ~ ~ i i a \ .  i i i i i icrch y I i<i i i i l>rcs ani i i i i i i i i r i .  ~ I I V  \II i r ~ l m i < )  o r i i < l i a~ i o  *<r r i  105 Iia11 
2 c i~ i i s l r i i i< lo  1. His1ori.i. Nir la I l i \ l i ,r ia i Ic  105 grai i i lc\ ~icrsir i i . i i r \  y Iiecliiic i r r i .~ ic i i l~ lv \ .  \iiiii la His i# i -  
8 r i<i ( 1 ~  1.7- ~ l i v ~ ~ r ~ ~ ~ ~  I<~rr i iac i<>r ic\  wciaIc\  ~ L I C  sc lhati s i i c ~ ~ ~ l i c i ~ ~  . 10 largo clc 10, i i c i i i l ~ ~ ~ ~  y q i i c  li~i\i,~ 
z aliara, I3ai11 c ~ l , i  [ p c r ~ ~ ~ c c l i v a ,  uno w r o i i o c ~ ~ .  
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